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Varovanje naravne dediščine je eno osnovnih področij, s katerim se v današnjem svetu 
srečuje vsaka zakonodaja. V nalogi je prikazana ureditev sistema varstva narave v 
Sloveniji ter nekatera zavarovana območja pri nas. V nadaljevanju so pregledane 
zakonodajne rešitve na področju varovanja in ohranjanja narave in okolja pri nas ter 
ureditev področja prometa z zemljišči. Izvršena je primerjava zakonodajnih rešitev na tem 
področju pri nas in v nekaterih evropskih državah. Ugotovitve kažejo, da ima Slovenija 
primerljive zakonodajne rešitve na tem področju, da pa bo potrebno tudi v prihodnosti 
pazljivo urejati to javnosti občutljivo področje in storiti čim več za ohranjanje slovenske 
naravne in kulturne dediščine. 
 
Ključne besede: zakonodaja, varstvo narave, zavarovana območja, promet z zemljišči, 




























THE PURCHASE OF REAL-ESTATE LOCATED IN THE PROTECTED AREAS 
IN SLOVENIA 
 
Protection of natural heritage is one of the most fundamental fields to be faced by every 
legal system in contemporary world. In our thesis we have firstly shown the regulation of 
system of natural protection in Slovenia, and several most important protected areas in 
Slovenia. Next we have listed several most important legal solutions in the field of 
protection and maintenance of nature and environment in Slovenia, and the regulation in 
the field of transactions with land. We have compared the legal solutions in Slovenia and 
in several comparable European states. The findings point in the way of Slovenia having 
enough comparable legal solutions, having been implemented in past years, but still more 
has to be done in future to ensure the just and transparent legal regulation of this fragile 
field open to inspection by the wider public. 
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Glede na to, da imamo v Sloveniji zelo dobro ohranjeno naravo, s pestro biotsko 
raznovrstnostjo, bogat rastlinski in živalski svet, raznoliko geološko zgradbo, raznoliko 
kulturno krajino, smo dolžni vse te dobrine v največji možni meri ohranjati tudi za 
prihodnje rodove. Slovenija ima 256.120 ha zavarovanih območij (ožjih in širših), kar 
predstavlja preko 12,5 % državnega ozemlja, 35,5 % je varovano v okviru Nature 2000, 
status naravne vrednote pa je podeljen 14.901 vrednemu delu narave državnega ali 
lokalnega pomena. 
 
Namen  diplomske naloge je predstavitev zavarovanih območij v Sloveniji in Zakona o 
ohranjanju narave ter ocena stanja tako z vidika lastništva zemljišč na teh območjih, 
kakor tudi njihovega upravljanja, s poudarkom na prometu z zemljišči na zavarovanih 
območjih in omejenimi pravicami pri tem prometu. Gre za uveljavljanje predkupne pravice 
države ali lokalne skupnosti po različnih zakonih. 
 
Cilj naloge je analizirati današnje stanje zavarovanih območij v Sloveniji z vidika odkupov 
zemljišč in dobljene podatke primerjati s stanjem v drugih evropskih državah in ugotoviti, 
kje so možnosti, da z odkupi zemljišč povečamo površino zavarovanih območij in 
omogočimo boljšo upravljavsko sposobnost in učinkovitost zaščite naravne in kulturne 
dediščine v Sloveniji, s čimer sledimo osnovnemu cilju zavarovanja – ohranitvi biotske 
raznovrstnosti. 
 
V uvodnem delu so predstavljena teoretična, zgodovinska in zakonska izhodišča o 
zavarovanih območjih ter pregled današnjega stanja zavarovanih območij v Sloveniji in 
primerjava s stanjem v nekaterih drugih evropskih državah ter trend širjenja zavarovanih 
območij tako v svetu kot pri nas. 
 
V nadaljevanju je predstavljen vpogled v stanje v slovenski in tuji zakonodaji tako na 
področju varovanja in ohranjanja narave in okolja kot na področju trgovanja in odkupov 
zemljišč. V ta namen sta predstavljena Zakon o varstvi okolja in Zakon o ohranjanju 
narave kot temeljna zakona obravnavanega  področja in na kakšen način je zakonita 
predkupna pravica urejena v teh dveh zakonih. Povedano bo omogočilo primerjalen 
pogled v zakonodajo, kar posledično omogoča  postaviti nekatere temeljne ugotovitve in 
teze. 
 
Zavarovana območja nedvomno nudijo velike možnosti razvoja in zaščite naravne in 
kulturne dediščine. Kako jih znamo in želimo izkoristiti je predmet političnega konsenza, 
smernic novejšega razvoja, vse pa je pogojeno z višjo stopnjo ozaveščenosti 
posameznikov in širše družbe. To so vprašanja, ki  jih zastavlja  ta naloga. 
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2  SISTEM VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI 
 
 
2.1 POJEM IN CILJ VARSTVA NARAVE 
 
Varstvo narave je v najširšem pomenu lahko vsako prizadevanje, s pomočjo katerega se 
narava ohranja v svoji substanci, to so denimo lahko prizadevanja in ukrepi za 
preprečevanje onesnaževanja okolja, prekomerne izrabe gozdov, kmetijskih zemljišč, 
mineralnih surovin, voda, rastlin in živali, nehumanega ravnanja z drugimi živimi bitji, 
uničevanja posebnih in znamenitih delov narave ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih 
življenjskih prostorov.  
 
Varstvo narave v takšnem pomenu je uzakonjeno v slovenskem pravnem redu na podlagi 
tradicionalnega pojmovanja, ki vključuje prizadevanja za ohranjanje vrednih delov narave 
in njenega celotnega živega sveta. Vsebine, ki so širše narave, so predmet varstva okolja, 
v zadnjem času pa tudi področij, s katerimi se ureja trajnostna raba naravnih virov. 
 
Varstvo narave v takšnem pomenu torej definiramo kot »dejavnost, v okviru katere se 
izvajajo družbene aktivnosti in prizadevanja za ohranitev predmetov varstva, t.j. izbranih 
delov narave oziroma narave kot celote« (Berginc et al., 2007). Cilj takšnega pojma 
varstva narave je njena ohranitev. 
 
Osnovni razlog za varstvo narave je zavedanje o vrednostnih lastnostih in pomenu, ki jo 
ima vsebina varstva sama po sebi ali za ljudi, in hkrati bojazen pred možnostjo, da bodo 
varovani predmeti oziroma njihove vrednostne lastnosti uničeni in za vedno izgubljeni 
(Berginc et al., 2007). Izbira vsebin varstva je časovno in družbeno pogojena, je odraz 
količine spoznanj in zbranih informacij o naravi, stopnje razumevanja medsebojne 
povezanosti in soodvisnosti človeka in narave ter vsesplošne ozaveščenosti družbe. 
 
Na vsebino varstva narave lahko vplivajo naravni pojavi in procesi, najpogosteje pa prav 
ljudje s svojimi posegi, dejavnostmi in ravnanji. Aktivnosti, ki jih imenujemo s pojmom 
varstva narave, so usmerjene v omejevanje in preprečevanje negativnih vplivov, ki jih 
imajo dejavniki ogrožanja na vrednostne lastnosti izbranih predmetov varstva. 
 
Možna sta dva pristopa varstva – vrednostne lastnosti predmeta varstva se lahko 
ohranjajo z vzdrževanjem obstoječega stanja (statično konservatorski princip varstva 
okolja) ali obratno z dopuščanjem in celo s spreminjanjem procesov (dinamični princip 
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2.2  POLOŽAJ VARSTVA NARAVE V SLOVENSKEM PRAVNEM REDU 
 
Pravni red je posamezno zgodovinsko obstoječe in izoblikovano pravo v dani državni 
skupnosti. Pravni red vključuje normativno komponento, ki zajema pravne norme oziroma 
pravna pravila ter dejansko komponento, ki se nanaša na dejansko ravnanje ljudi. 
Predmet vsakega pravnega urejanja so vedno družbena razmerja in to le tista, ki jih je 
sploh mogoče pravno urejati in imajo hkrati takšne lastnosti, da morajo biti zaradi tega 
pravno urejena. Za pravno varstvo narave je značilno, da so to razmerja, ki jih je nujno 
treba urediti ter da se prav to področje ravno v zadnjem času pospešeno razvija. 
 
Ker je četrto poglavje naloge namenjeno prav razlagi varstva narave v slovenskem 
pravnem redu, kaže na tem mestu omeniti le grobo delitev, ki jo v svojem priročniku 
vpeljujejo Berginc in sodelavci (Berginc et al., 2007, str. 14-18). Sledeč tem avtorjem, je 
celovit sistem pravnih norm, v katerega je umeščen sistem varstva narave, sestavljen iz:  
- Ustave Republike Slovenije 
- mednarodnih pravnih dokumentov 
- dokumentov prava Evropske unije 
- upravnega prava, kjer ločujemo pravo varstva okolja in pravo varstva narave 
- civilnega in kaznovalno-prekrškovnega prava. 
 
Ustava Republike Slovenije v svojih splošnih določbah določa, da je dolžnost države skrb 
za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine, kot tudi ustvarjanje možnosti za 
skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Ustava sama izrecno ne ureja varstva 
narave, vendar je varstvo narave v javnem interesu, naloga države pa je, da javni interes 
artikulira z ustrezno zakonsko ureditvijo ter izvaja to ureditev skupaj z lokalnimi 
skupnostmi. 
 
Med določbami, ki se v tistem delu ustave, ki govori o gospodarskih in socialnih razmerjih 
neposredno nanašajo na ohranjanje narave, so tudi: 
- določbe o lastnini (67. člen Ustave): zakon določa način pridobivanja in 
uživanja lastnine na tak način, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna 
in ekološka funkcija (možnost lastništva tujcev) 
- določbe o javnem dobrem in naravnem bogastvu (70. člen Ustave): na javnem 
dobrem lahko subjekt pridobi posebno pravico uporabe pod pogoji, ki jih 
določa zakon; pomembno je tudi, da zakon določa pogoje pod katerimi se 
smejo izkoriščati naravna bogastva 
- določbe o varstvu zemljišč (71. člen Ustave): z namenom smotrnega 
izkoriščanja zakon določa posebne pogoje za uporabo zemljišč in hkrati 
posebno varstvo kmetijskih zemljišč 
- določbe o zdravem življenjskem okolju (72. člen Ustave): vsakdo ima pravico 
do zdravega življenjskega okolja, ki ga mora zagotavljati država; v ta namen 
zakon določa pogoje in načine opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti, 
ter obenem v kakšnih primerih in obsegu je povzročitelj v življenjskem okolju 
dolžan poravnati škodo 
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- določbe o varovanju naravne in kulturne dediščine (73. člen Ustave): država in 
lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne 
dediščine, vsakdo pa je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne 
znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike. 
 
Ustava RS določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi 
načeli mednarodnega prava in veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral 
Državni  zbor RS in so zato za Slovenijo obvezujoče. Ustava RS tudi določa, da se 
ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. Slovenija je 
ratificirala vse pomembnejše mednarodne pogodbe, ki se nanašajo na varstvo narave. 
Med najpomembnejše takšne pogodbe, ki so veljavne bodisi na svetovni, evropski, 
nekatere pa tudi lokalni oziroma regijski ravni, spadajo:  
- Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča 
močvirskih ptic,  t.i. Ramsarska konvencija (sprejeta v Ramsarju leta 1971) 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (sprejeta v Parizu leta 
1972) 
- Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi rastlinskimi in 
živalskimi vrstami, t.i. Washingtonska konvencija ali CITES (Washington, 1973) 
- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali, oziroma Bonnska 
konvencija (Bonn, 1979) 
- Sporazum o ohranjanju afriško-evroazijskih selitvenih vodnih ptic (1995) 
- Sporazum o ohranjanju netopirjev v Evropi (1991) 
- Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in 
atlantskega območja ob njem (1996) 
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992) 
- Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem oziroma 
Barcelonska konvencija (Barcelona, 1976) 
- Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti Sredozemskega 
morja (Barcelona, 1995) 
- Konvencija o ureditvi kitolova in protokol k mednarodni konvenciji o ureditvi 
kitolova (Washington, 1946) 
- Sporazum o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov (Washington, 1998) 
- Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter nujnih 
življenjskih prostorov, oziroma t.i.  Bernska konvencija (Bern, 1979) 
- Konvencija o varstvu Alp, oziroma  Alpska konvencija (Salzburg, 1991) 
- Protokoli Alpske konvencije za področja urejanja prostora in trajnostnega prostora, 
hribovskega kmetijstva varstva narave in urejanja krajine, gorskega gozda, varstva 
tal, turizma, energije, prometa in o reševanju sporov 
- Evropska konvencija o krajini (Firence, 2000) 
 
V pravu Evropske unije je urejeno varstvo narave vseh vrst, tako da se npr. varujejo 
posamezni osebki pred namernim vznemirjanjem, ubijanjem in vsemi drugimi motečimi 
posegi in dejavnostmi, urejena je trgovina z vrstami, ki so zaradi različne stopnje 
ogroženosti razporejene na posebne sezname, varujejo pa se tudi habitati teh vrst.  
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Posebnost prava Evropske unije je, da morajo biti vsi predpisi v državi članici v skladu s 
temeljnimi načeli, vsebovanimi v aktih Evropske skupnosti, ki označujejo ustanovitvene 
pogodbe in njihove dopolnitve. Sekundarno pravo pa se deli na smernice oziroma  
direktive, ki praviloma niso neposredno uporabljive in dobijo svoj pomen šele s prenosom 
v pravni red države članice; uredbe oziroma  regulative in odločitve, ki se morajo 
neposredno uporabljati in država članica na področju direktive ali odločitve ne sme imeti 
lastnega predpisa; ter tudi neobvezna priporočila, sporočila, mnenja in drugi akti, ki pa so 
zgolj priporočilne instrukcijske  narave. Poleg tega poznamo še sodbe sodišča Evropske 
skupnosti, ki so obvezujoči pravni vir. 
Področje upravnega prava obsega predpise, ki urejajo organizacijo države in obče javne 
uprave, delovanje njunih organov in razmerje med posamezniki ter njihovimi 
organizacijami in organi. Za področje, ki je predmet  obravnave te naloge je  pomembno 
predvsem upravno procesno pravo, ki ga tvorijo zlasti predpisi, ki urejajo upravni 
postopek in upravni spor.  
 
Pravo varstva narave je del sistema prava varstva okolja. Temeljni predpis, ki ureja 
področje prava varstva okolja, je Zakon o varstvu okolja, kot splošni sistemski zakon, ki 
celovito ureja varstvo okolja in postavlja izhodišča in okvire za trajnostni razvoj. 
Opredeljuje dva temeljna pojma; okolje in narava, s pojmom deli okolja pa dodatno 
pojasni dejanski predmet varstva okolja. Zakon določa temeljna načela varstva okolja, 
ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in 
finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom 
okolja povezana vprašanja. Temeljna načela varstva okolja, kot jih določa zakon, pa so:  
- načelo trajnostnega razvoja 
- načelo celovitosti 
- načelo sodelovanja 
- načelo preventive 
- načelo previdnosti 
- načelo odgovornosti povzročitelja 
- načelo plačila za obremenjevanje 
- načelo subsidiarnega ukrepanja 
- načelo spodbujanja 
- načelo javnosti 
- načelo varstva pravic 
- načelo dopustnosti posegov v okolje 
- načelo ekološke funkcije lastnine (Berginc et al., 2007). 
 
Področje civilnega prava ureja osebna in premoženjska razmerja med pravnimi subjekti na 
podlagi načela enakopravnosti. Civilno pravo se deli na materialno in procesno, pri čemer 
je za varstvo narave pomembno zlasti odškodninsko pravo , saj so v sistemu varstva 
narave urejeni primeri in pogoji zakonsko urejene odškodninske odgovornosti države za 
primere nekaterih morebitnih škodnih dogodkov.  
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Področje kazenskega prava obsega tiste predpise, ki varujejo temeljne vrednote in koristi 
zgodovinsko dane družbe pred nevarnimi napadi in grožnjami. Za varstvo narave je pri 
tem izredno pomembno, da je predmetom varstva (naravnim vrednotam in biotski 
raznovrstnosti) ter varstvu okolja namenjeno posebno mesto v Kazenskem zakoniku RS, ki 
vsebuje posebno poglavje Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ter 
številne člene, ki urejajo to pravno področje. 
 
Potrebno je omeniti še področje prekrškovnega prava, ki sodi v kaznovalno pravo, zanj pa 
je značilno, da je temeljni instrument sankcioniranja tistih ravnanj, ki so spoznana za 
škodljiva, vendar njihova družbena nevarnost ni tako velika kot pri kaznivih dejanjih, 
zaradi česar so tudi sankcije za kršitve milejše. 
 
Podrobnejši seznam dokumentov, ki so v Sloveniji veljavni na področju varstva okolja, 
povzemamo po gradivu dr. Petra Skoberneta (Skoberne, 2009) priloga 1. 
 
2.3 SISTEM VARSTVA NARAVE IN NJEGOVA PRAVNA UREDITEV 
 
Sistem varstva narave sestavlja pet sklopov oziroma elementov, ki pogojujejo njegovo 
delovanje: 
- Subjekti varstva narave 
- Predmeti varstva narave, med katere med drugim uvrščamo naravne   vrednote, 
biotsko raznovrstnost in ukrepe varstva narave 
- Programski in načrtovalni akti 
- Organizacija, vzpostavljena za izvajanje dejavnosti varstva narave in nadzor nad 
izpolnjevanjem naloženih obveznosti ter spremljanje stanja zaradi korekcije 
sprejetih odločitev 
- Finančni viri, ki morajo biti zagotovljeni za delovanje celotnega sistema varstva 
narave 
 
2.3.1 SUBJEKTI VARSTVA NARAVE 
 
V poglavju o temeljnih določbah Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 
31/02, 110/02, 119/02, 41/04, 96/04,  61/06, 63/07, 117/07, 32/08 in 8/2010, v 
nadaljevanju ZON) določa subjekte, ki imajo pravico in dolžnost ohranjanja in varstva ter 
nalaga fizičnim in pravnim osebam, da morajo ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti in varujejo naravne vrednote skladno z zakonom. V nadaljnjih 
določbah istega zakona pa so te načelne določbe razdelane in konkretizirane pri 
posameznih pravnih mehanizmih varstva glede na stopnjo ogroženosti in pomembnosti 
konkretnega predmeta varstva, na katerega se  pravna norma nanaša. 
 
Zakon deli pristojnosti na področju varstva narave med državno in lokalno oblast. V 
pristojnosti države je urejanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot 
državnega pomena. To so tiste vrednote, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen. Ne 
glede na siceršnje pristojnosti lokalnih skupnosti pa je državi z zakonom naloženo, da 
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mora ukrepati namesto lokalne skupnosti, če je v nevarnosti obstoj naravne vrednote 
lokalnega pomena. 
 
V pristojnost lokalnih skupnosti pa sodi varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena v 
povezavi s programiranjem in planiranjem na področju varstva naravnih vrednot lokalnega 
pomena, sprejemanje ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena, zagotavljanje 
lokalnih javnih služb ohranjanja narave  ter popularizacija varstva naravnih vrednot 
lokalnega pomena. 
 
Naloge državnih oblasti in lokalnih skupnosti izvajajo državni in lokalni organi, izvajalci 
javnih služb in nosilci javnih pooblastil. 
 
2.3.2 NARAVNE VREDNOTE IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 
 
Zakon o ohranjanju narave določa, da so predmet varstva narave narava oziroma deli 
narave s posebnimi vrednostnimi lastnostmi, kot so naravne vrednote in sestavine biotske 
raznovrstnosti. Sestavine biotske raznovrstnosti so rastlinske vrste, vključno z glivami in 
mikroorganizmi, živalske vrste, genski material rastlin in živali ter ekosistemi. Vsebinsko se 
oba predmeta varstva narave prekrivata v delu zakona, kjer so kot naravne vrednote 
opredeljena nahajališča rastlinskih in živalskih vrst ali deli ekosistemov, ki so sicer 
sestavina biotske raznovrstnosti. 
 
Slika 1:  Karta naravnih vrednot 
 
 
Vir: Agencija RS za okolje 
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Pojem naravne vrednote je za poimenovanje izbranih, posebej vrednih delov narave 
uvedel leta 1993 prav Zakon o varstvu okolja. Pojem je nadomestil predhodni termin 
naravne dediščine, ki je bil uveden z Zakonom o naravni in kulturni dediščini  in je imel 
svoj izvor v Konvenciji o naravni in kulturni dediščini. Kasneje je pojem naravnih vrednot 
prevzel tudi Zakon o ohranjanju narave leta 1999. Z določilom, da naravne vrednote 
obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije, so bile v nov sistem 
povzete tudi vse do tedaj prepoznane, strokovno evidentirane enote naravne dediščine. 
 
Kot določa četrti člen Zakona o ohranjanju narave, so poleg redkih, dragocenih ali 
znamenitih naravnih pojavov naravne vrednote tudi drugi vredni pojavi, sestavine oziroma 
deli žive ali nežive narave, naravna območja ali deli naravnih območij, ekosistemi, krajina 
ali oblikovana narava. Tako deli narave vsebujejo posebne vrednostne lastnosti. Slednje 
se nanašajo na različne sestavine narave in določajo opredelitev naravnih vrednot po 
zvrsteh. 
 
Naravne vrednote se v naravi prepoznajo z upoštevanjem naslednjih meril vrednotenja: 
- izjemnost 
- tipičnost 
- kompleksna povezanost 
- ohranjenost 
- redkost 
- ekosistemska pomembnost 
- znanstveno-raziskovalna pomembnost 
- pričevalna pomembnost 
 
Merila vrednotenja so vsebinsko povzeta po merilih vrednotenja delov narave, ki so se v 
zadnjih desetletjih uporabljala v naravovarstveni praksi. Objavljena so bila med drugim v 
publikacijah Zavoda RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, v strokovni publikaciji 
Vestnik (št. 7) ter v Inventarjih najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (1976, 1988 
in 1991).  
 
Po pomenu se naravne vrednote razvrščajo na naravne vrednote državnega in lokalnega 
pomena. Naravne vrednote državnega pomena so tiste, ki imajo mednarodni ali velik 
narodni pomen ter tiste, za katere je zaradi procesnih razlogov s predpisi tako določeno. 
 
Naravne vrednote državnega pomena so: 
- reprezentativne izjemne, tipične, kompleksno povezane, ohranjene ali 
ekosistemsko, znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomembne naravne 
vrednote, kar z drugimi besedami pomeni, da sodijo med največ tretjino tistih 
naravnih vrednot, ki imajo najbolj izražene lastnosti, glede na vse zbrane, med 
seboj primerljive naravne vrednote z območja vse države 
- redke naravne vrednote, kar z drugimi besedami pomeni, da je na območju vse 
države prisotnih največ deset naravnih vrednot s primerljivimi lastnostmi 
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- naravne vrednote, ki so sestavni del kompleksne državno pomembne naravne 
vrednote 
- mednarodno pomembne naravne vrednote, ki imajo svoj status na podlagi 
ratificiranih mednarodnih pogodb, sporazumov ali drugih dogovorov, ali pa je 
njihov status določen na podlagi meril mednarodnih organizacij, katerih članica je 
Slovenija 
- naravne vrednote, vključene v zavarovano območje, ki ga je ustanovila država, ne 
glede na to, da po strokovnih kriterijih sodijo med naravne vrednote lokalnega 
pomena 
 
Družbeno zavedanje o pomenu in vrednosti biotske raznovrstnosti se je na globalni ravni 
najbolj izrazito izrazilo in odrazilo v Konvenciji o biotski raznovrstnosti, ki jo je Slovenija 
podpisala leta 1992, ratificirala pa leta 1996. Biotska raznovrstnost je v konvenciji 
obravnavana doslej najbolj celovito, tako vsebinsko, saj se nanaša na raznovrstnost vseh 
živih organizmov, ki vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko 
raznovrstnost in raznovrstnost ekosistemov, kot tudi varstveno, saj za cilj postavlja poleg 
ohranjanja biološke raznovrstnosti tudi trajnostno uporabo njenih sestavnih delov ter 
pošteno in pravično delitev koristi od uporabe genetskih virov (Berginc et al. 2007). 
 
Graf 1: Razmerje med območji Natura 2000, območji, ki izpolnjujejo pogoje za 
območja Natura 2000 (SPA dodatki) in ekološko pomembnimi območji, območji 
sovpadanja vseh kategorij ter nevarovanimi območji v Sloveniji leta 2010 (vrednosti 
pri območjih, ki izpolnjujejo pogoje za območja Natura 2000 in ekološko pomembnih 
območjih ne vključujejo območij sovpadanja) 
 






Vir: Register zavarovanih območij, Agencija RS za okolje, 2008. 
 
 
Vsebina, cilji in načela varstva iz konvencije so podlaga ureditve slovenskega varstva 
biotske raznovrstnosti v okviru varstva narave. V tem okviru se ureja le področje 
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, medtem ko je biotska raznovrstnost domačih 
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živali in kulturnih rastlin področje kmetijske zakonodaje. Prostoživeče rastlinske in živalske 
vrste označujejo vrste, katerih osebki lahko živijo prosto v naravi, neodvisno od človeka in 
niso nastali z umetnim izborom ali biotehnološkim poseganjem v dedne zasnove. Pojem 
prostoživečih rastlinskih vrst vključuje tudi cepljivke, glive in lišaje. 
 
Za Slovenijo je značilna velika biotska raznovrstnost, kar je pogojeno z lego Slovenije na 
stiku štirih biogeografskih regij (sredozemske, panonske, alpske in dinarske) ter z 
raznoliko geološko zgradbo in razgibanim reliefom. Na razmeroma majhni površini ozemlja 
Slovenije je prisotno veliko število raznolikih vrst, zato je Slovenija imenovana vroča 
biodiverzitetna točka Evrope. Po nekaterih ocenah v Sloveniji živi od 13.000 do 15.000 
živalskih vrst, od 3.200 praprotnic in semenk, okoli 3.000 makromicetnih gliv. Mnoge med 
temi vrstami so endemične: med rastlinami je tako endemičnih okoli 60 taksonov, od tega 
22 z izključno ali pretežno razširjenostjo v Sloveniji, od endemičnih živali pa jih je okoli 
500 prisotnih v Sloveniji in na ozemlju sosednjih držav, več kot 850 vrst pa je prisotnih 
pretežno na ozemlju Slovenije (Mršič, 1997; Skoberne, 2009). 
 
 
2.3.3  UKREPI VARSTVA NARAVE 
 
Varstvo narave se izvaja na tri načine: 
1. prek varstvenih usmeritev, s katerimi se usmerjajo dejavnosti, načrtovanje in 
izvajanje  
    posegov ter ravnanj; 
2. z varstvenimi režimi, s katerimi se popolno ali delno omejuje posege dejavnosti in 
    ravnanja ter 
3. z razvojnimi usmeritvami, s katerimi se spodbuja dejavnosti in ravnanja, ki so za 
   ohranjanje narave koristna. 
 
Za uresničevanje vseh treh načinov varstva narave in s tem za izpolnjevanje namena in 
doseganja ciljev varstva narave, se uporabljajo ukrepi varstva narave. Slednji so 
aktivnosti, ki jih država in lokalne skupnosti izvajajo za izpolnjevanje namena in doseganja 
ciljev varstva narave. Ukrepi so številni in zelo raznoliki, ločimo pa jih na pravne ukrepe, ki 
so vzpostavljeni s katerim koli pravnim aktom ter fizične ukrepe, ki so materialna dejanja 
fizične zaščite. Pravni ukrepi se pogosto odrazijo v določenem fizičnem ukrepu. 
 
Ukrepi varstva narave, ki so urejeni s pravnim aktom, so: 
1. neposredni ukrepi: 
- pogodbeno varstvo in skrbništvo 
- začasno zavarovanje 
- zavarovanje 
- obnovitev 
- označitev v naravi 
- omejitev ravnanj, ki ogrožajo zavarovane živalske vrste 
- omejitev ravnanj, ki ogrožajo rastlinske vrste 
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- omejitev ogledovanja in obiskovanja 
- obveznost ugotovitve prisotnosti območij z varstvenim statusom 
 
2. posredni ukrepi 
- naravovarstvene smernice 
- presoja sprejemljivosti vplivov planov 
- presoja sprejemljivosti vplivov posegov v naravo 
- prevlada druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave 
- naravovarstveno soglasje 
- dovoljenje za poseg v naravo 
- izravnalni in omilitveni ukrep 
- odprava škodljivih posledic 
 
3. izvedbeni ukrepi: 
- zakonita predkupna pravica 
- vpis varstvenega statusa za nepremičnine na zavarovanih območjih v zemljiško 
knjigo 
- omejitev pravnega prometa z državno lastnino 
- soglasje upravne enote v prometu z nepremičninami na zavarovanih območjih 
- razlastitev 
- obvezen odkup zaradi omejitev lastninske pravice 
 
Pravne ukrepe lahko ločimo tudi glede na vrsto akta (zakonski, podzakonski, tisti, ki so 
vzpostavljeni s konkretnim in posamičnim upravnim aktom ali pogodbo), trajanje ukrepa 
(stalni, začasni) ter voljo titularjev (obvezujoči, dispozitivni). Ukrepi varstva se izvajajo v 
pretežni meri na območjih, ki so opredeljena kot naravovarstveno najpomembnejša. To so 
območja, ki imajo bodisi status varovanih območij, status zavarovanih območij, status 
mednarodno varovanih območij, kjer se načrtuje ustanovitev zavarovanih območij, ali kjer 
se v prihodnosti pričakuje odkritja, ki bodo povzročila podelitev statusa varovanih ali 
zavarovanih območij. 
 
Omenimo nekaj najpomembnejših ukrepov varstva narave. Med neposrednimi ukrepi 
lahko tako v začetku omenimo pogodbeno varstvo in skrbništvo. Pogodbeno varstvo je 
pozitivni ukrep varstva, s katerim se zagotovi varstvo oziroma ohranitev varovanega 
območja prek sklenjene pogodbe, na podlagi predhodne ugotovitve, da obstoj tega 
območja ni neposredno ogrožen. Ta pogodba se lahko sklene z lastnikom zemljišča ali s 
fizično ali pravno osebo, ki ni lastnik, in se obveže, da bo izvajala naloge varstva. 
Skrbništvo, ki je vzpostavljeno na osnovi te pogodbe oziroma pravnega akta, se 
najpogosteje pojavlja pri podzemnih jamah, za katere je skrbništvo kot ukrep varstva 
posebej urejeno v Zakonu o varstvu podzemnih jam. 
 
Začasno zavarovanje je interventni oblastni ukrep varstva, ki se izvede v primeru 
ogrožanja dela narave z vrednostnimi lastnostmi, če ogrožanje lahko povzroči 
poškodovanje oziroma uničenje dela narave. Ukrep začasnega zavarovanja lahko predlaga 
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kdor koli, akt začasnega zavarovanja pa izda minister oziroma pristojni organ lokalne 
skupnosti na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave. Primeri 
začasnega zavarovanja na državni ravni so bili: Mirtoviški potok, Škocjanski zatok, 
območje Mlak pri Vipavi ter nahajališče fosilnih vretenčarjev pri Kozini. 
 
Obnovitev je ukrep varstva, s katerim se obnovi  poškodovano ali uničeno varovano 
območje, to pomeni, da se v kar največji možni meri vzpostavijo prvotne lastnosti 
območja. Obnovitev se izvede z uporabo določb o sanaciji iz Zakona o varstvu okolja. 
Primer obnovitve oziroma sanacije naravne vrednote je sanacija naravnega rezervata 
Škocjanski zatok, ki je zavarovan na podlagi Zakona o naravnem rezervatu Škocjanski 
zatok (Uradni list RS, št. 20/98). 
 
Zavarovanje oziroma razglašanje je eden najpomembnejših in najstarejših ukrepov 
varstva, ki se vzpostavi z oblastnim aktom, aktom o zavarovanju. Vsebina tega akta je 
rezultat politične odločitve o tem, da je ohranitev dela narave v javnem interesu, ki 
prevlada nad zasebnimi interesi lastnikov ali drugih zainteresiranih oseb. Zavarujejo se 
lahko varovana območja, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ali populacije 
ter minerali in fosili. Zavarovana območja se ustanavljajo tudi za uresničevanje 
mednarodno priznanih oblik varstva narave. 
 
V postopkih načrtovanja prostora morajo pripravljalci planov na območjih, kjer se načrtuje 
sprememba namenske rabe prostora, ugotoviti prisotnost in oceniti stanje ohranjenosti 
habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju ter habitatov zavarovanih 
rastlinskih in živalskih vrst. Ugotovljena dejstva in predpisane varstvene usmeritve morajo 
upoštevati pri načrtovanju prostora. Ukrep imenujemo tudi obveznost ugotovitve 
prisotnosti območij z varstvenim statusom in ocene stanja ohranjenosti. 
 
Pri omejitvi ogledovanja in obiskovanja naravnih vrednot sledimo splošnemu pravilu, da je 
treba zagotoviti dostopnost naravnih vrednot za obiskovanje in ogledovanje. Slednje je 
dovoljeno vsem pod enakimi pogoji. Splošna raba se lahko tudi omeji ali prepove, če bi 
bila naravna vrednota zaradi tega ogrožena. Naravne vrednote se lahko tudi posebej uredi 
za ogledovanje in obiskovanje, pri čemer je potrebno posebno dovoljenje pristojnega 
organa. Predviden je tudi poseben predpis, ki bo uredil način ureditve naravne vrednote 
za ogledovanje in obiskovanje. 
 
Pri omejitvah ravnanj, ki ogrožajo zavarovane živalske vrste omenimo, da pristojno 
ministrstvo lahko začasno prepove ali omeji dejavnosti, posege ali ravnanja, ki ogrožajo 
obstoj zavarovanih vrst v obstoječem območju razširjenosti in obstoječi številčnosti; ki 
neposredno ogrožajo življenje živali ali strukture v takem obsegu, da se slabša stanje 
živalske vrste; ali ki neposredno slabšajo stanje habitatov živalske vrste, pri čemer se 
upošteva redkost habitata in ogroženost živalske vrste. Vlada pa lahko tudi trajno prepove 
ali omeji škodljive dejavnosti, posege in ravnanja. 
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Zelo podobno velja za omejitve ravnanj, ki ogrožajo zavarovane rastlinske vrste, kjer 
lahko ministrstvo v primeru, da je neposredno ogrožen obstoj rastlinske vrste glede na 
njeno naravno območje razširjenosti ali se neposredno slabša stanje habitata rastlinske 
vrste, začasno prepove zavestno uničenje, posedovanje rastlin odvzetih iz narave ali 
prevažanja, prenašanje, prodajo, zamenjavo ter ponujanje za prodajo ali zamenjavo 
rastlin. 
Skladno s predpisi s področja ohranjanja narave se v naravi označujejo zavarovana 
območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in območja Natura 2000 
oziroma deli teh območij. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot 
določa vrste, osnovne elemente, pisave, grafične prikaze, materiale, konstrukcije, mere, 
način izdelave in načine postavljanja znakov za označevanje. Znaki se postavijo na podlagi 
načrta postavitve znakov, ki ga pripravi upravljalec zavarovanega območja, Zavod RS za 
varstvo narave ali lokalna skupnost, ki tudi zagotovijo postavitev znakov skladno s svojimi 
pristojnostmi. 
 
Slika 2: Karta natura 2000 
 
  
Preglednica 1: Delež zavarovanih območij v skupni površini Slovenije v obdobju 2002-
2008 in delež vseh varovanih območij v letu 2008 
 
Vir: Agencija RS za okolje 
  2002 2003 2004 2005 2006 2008 
zavarovana območja % 7.41 9.49 11.98 11.98 11.98 12.56 
varovana območja (zavarovana območja + Natura 2000 + SPA 
dodatki) 
% 7.41 9.49 35.5 35.5 35.5 39.8 
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Graf 2: Delež zavarovanih območij v skupni površini Slovenije v obdobju 2002-2008 in 
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zavarovana območja % varovana območja (zavarovana območja + Natura 2000 + SPA dodatki) %
 
Vir: Agencija RS za okolje 
 
Graf 3:  Razmerje med območji Natura 2000, območji, ki izpolnjujejo pogoje za 
območja Natura 2000 in zavarovanimi območji, območji sovpadanja vseh kategorij ter 





samo Natura 2000 + SPA dodatki %
sovpadanje: Natura 2000 + SPA dodatki / zavarovana območja %







Vir: Register zavarovanih območij, Register območij Natura 2000, Agencija RS za okolje, 2008. 
 
Med  posredne ukrepe varstva narave sodijo  Naravovarstvene smernice, ki  so poleg 
presoje sprejemljivosti najpomembnejši posredni ukrep varstva, s katerim se v akte 
urejanja prostora in rabe naravnih dobrin vključujejo vsebine varstva narave in zahteve za 
njihovo varstvo. Obveznost njihove pridobitve in upoštevanja določa Zakon o ohranjanju 
narave (96-98 člen). Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, ki določijo 
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usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, usmeritve, izhodišča in pogoje za trajnostno rabo 
sestavin biotske raznovrstnosti za načrte rabe naravnih dobrin, kot tudi usmeritve, 
izhodišča in pogoje za območja, na katera se nanašajo sprejeti programi s področja 
ohranjanja narave ter priporočila za ravnanje na območjih pričakovanih naravnih vrednot. 
Upoštevanje naravovarstvenih smernic v aktih, h katerim so bile dane smernice, preverja 
Agencija RS za okolje z naravovarstvenim mnenjem. Brez naravovarstvenega mnenja 
oziroma obvestila o tem, da naravovarstvene smernice niso potrebne, ni mogoče sprejeti 
prostorskega akta ali akta rabe naravne dobrine. Naravovarstveno mnenje se daje na 
podlagi javnega pooblastila. 
 
Presoja sprejemljivosti planov in posegov sodi med okoljske presoje. Njihov namen je 
ugotovitev pomembnih vplivov planov oziroma posegov, zmanjšanje njihovih škodljivih 
vplivov in preprečitev izvajanja posegov, ki bi lahko imeli uničujoče vplive. Zaradi navodil 
šestega člena Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter prenašanju direktive v slovenski pravni red, so bili združeni postopki 
celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov posegov na okolje in postopki po 
omenjenem členu te direktive. 
 
Po predpisih o varstvu okolja je poseganje v naravo opredeljeno kot poseg v okolje, 
vendar pa Zakon o varstvu okolja določa poseg v okolje kot vsako trajno ali začasno 
človekovo dejanje ali opustitev ravnanja, ki s svojim vplivom lahko ogrozi ali ogroža 
zdravje ali okolje in ima za posledico njegovo umetno spremembo, obremenitev ali 
zaviranje njegovih naravnih sprememb. Zakon o ohranjanju narave določa, da vlada 
podrobneje določa tiste posege v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno 
vrednoto ali zavarovano območje in za katere ni treba pridobiti dovoljenja po predpisih o 
urejanju prostora in po drugih predpisih ter se lahko opravljajo samo na podlagi 
dovoljenja za poseg v naravo. Dovoljenja za posege v naravo izdaja pristojna upravna 
enota, razen v primerih, ko zakon določa, da izdaja dovoljenje ministrstvo. Dovoljenje za 
poseg v naravo se izda na podlagi pozitivnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave. 
 
Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave 
poseben status, je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje. 
Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje daje Agencija Republike Slovenije za 
okolje. Z naravovarstvenim soglasjem se določijo pogoji izvedbe posega v naravo, za 
katerega ni potrebna presoja sprejemljivosti. 
 
Če nosilec posega v naravo ne more odpraviti škodljivih posledic svojega delovanja in je 
prišlo do okrnitve narave na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih 
območjih, na naravnih vrednotah ali na zavarovanih območjih, mu ministrstvo odredi 
izravnalni ukrep. Nosilec posega ali dejavnosti mora nemudoma odpraviti škodljive 
posledice svojega delovanja ter kriti vse stroške za njihovo odpravo, če pride pri posegu v 
naravo do okrnitve narave. 
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Slika 3: Karta ekološko pomembnih območij 
 
 
Vir: Register zavarovanih območij, Agencija RS za okolje, 2008. 
 
Omilitveni ukrepi so posegi ali ravnanja, s katerimi se omili izvajanje posega v naravo ali 
njegove posledice. Izravnalni ukrepi pa so dejavnosti, posegi ali ravnanja, s katerimi se 
nadomesti predvidena ali povzročena okrnitev narave. Oblike izravnalnih ukrepov so 
vzpostavitev nadomestnega območja z enakimi naravovarstvenimi značilnostmi,  
vzpostavitev drugega območja, pomembnega za ohranjanje biotske raznovrstnosti 
oziroma varstva naravnih vrednot; ter plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene 
okrnitve narave. Način določitve višine denarnega zneska predpiše minister. Oblika in 
način izvedbe izravnalnega oziroma omilitvenega ukrepa je glede na predmet obravnave 
sestavni del okoljevarstvenega soglasja, naravnovarstvenega soglasja, dovoljenja za 
poseg v naravo ter gradbenega ali drugega ustreznega dovoljenja. 
 
Omeniti velja  še nekatere izmed izvedbenih ukrepov varstva, o katerih bo vsebinski 
poudarek v nadaljevanju  naloge. Zakonita predkupna pravica do nakupa nekaterih 
zemljišč na zavarovanih območjih je eden izmed ukrepov, s katerim se ureja način 
pridobitve lastninske pravice zaradi določitve socialne, gospodarske in ekološke funkcije 
lastnine. Ta ukrep omogoča pridobitev večje in naravno varstveno pomembnejše površine 
zemljišč na zavarovanih območjih v lastnino države oziroma lokalne skupnosti, ki omogoča 
učinkovitejše varstvo ob manjših stroških. Država je zakonita predkupna upravičenka v 
primeru kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč na zavarovanih območjih, ki jih je sama 
ustanovila. Lokalna skupnost je predkupna upravičenka pri nakupu zemljišč, razen vodnih 
zemljišč, na zavarovanih  območjih, ki jih je sama ustanovila. Postopek uveljavljanja 
predkupne pravice je urejen z uporabo določb Zakona o ohranjanju narave in zakona, ki 
ureja postopek uveljavljanja zakonite predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih. Lastnik 
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zemljišča na zavarovanem območju mora o nameravani prodaji obvestiti upravljalca 
zavarovanega območja in pristojno ministrstvo. Dokazilo o izpolnjevanju določb o zakoniti 
predkupni pravici je pogoj za pridobitev soglasja upravne enote k nameravanemu 
pravnemu poslu. 
 
O obstoju zavarovanega območja, ki ga je ustanovila država, izda pristojna upravna enota 
na podlagi akta o zavarovanju lastnikom zemljišč na tem zavarovanem območju 
ugotovitvene določbe. Pravno dejstvo, da se zemljišče nahaja v zavarovanem območju, 
vpiše sodišče v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti na podlagi odločbe upravne enote, 
medtem ko lokalna skupnost sama predlaga vpis v zemljiško knjigo. 
 
Pravni posli z nepremičninami na zavarovanih območjih so veljavno sklenjeni le, če s 
sklenitvijo pravnega posla soglaša krajevna pristojna upravna enota. Postopek pridobitve 
soglasja upravne enote je podrobno urejen z Zakonom o ohranjanju narave. Overitev 
podpisov na pogodbi o odtujitvi nepremičnine na zavarovanem območju ter 
zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice sta mogoča le na podlagi soglasja oziroma 
potrdila, sicer so pravni posli nični. 
 
Zakon o ohranjanju narave omejuje pravni promet z državno lastnino na zavarovanih 
območjih tako, da nepremičnine na zavarovanih območjih in zemljišča, na katerih so 
naravne vrednote, ki so v lasti države, niso v pravnem prometu. To velja na splošno, 
razen v dveh primerih, ko lahko Agencija Republike Slovenije za okolje dovoli: 
- menjavo zemljišča, ki je v lasti države na zavarovanem območju, za drugo 
zemljišče na zavarovanem območju, ki je v lasti fizične ali pravne osebe, zaradi 
pridobitve zemljišča, ki je za varstvo naravnih vrednot ali za doseganje namenov 
zavarovanja pomembnejše 
- prodajo objekta s pripadajočim zemljiščem, ki je v lasti države na zavarovanem  
     območju in ne služi za namene varstva ali upravljanja zavarovanega območja. 
Dovoljenje sploh ni potrebno, če se prodaja izvede na podlagi programa, načrta oziroma 
drugega akta, ki ga sprejme Vlada RS in če s tem predhodno soglaša ministrstvo.  
 
Možna je tudi razlastitev. Zakon o ohranjanju narave uvaja kot mogoči razlastitveni razlog 
tudi javno korist varstva naravnih vrednot ali doseganje namena ustanovitve 
zavarovanega območja. Razlastitveni upravičenec je glede na ustanoviteljstvo 
zavarovanega območja ministrstvo ali pristojni organ lokalne skupnosti. Lastninska pravica 
se odvzame oziroma omeji z uporabo predpisov, ki urejajo razlastitev nepremičnin, to so 
predpisi o urejanju prostora in določb Zakona o ohranjanju narave. 
 
 
2.3.4 PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE VARSTVA NARAVE 
 
Vedenja o naravi, stanju ohranjenosti in dejanskih ter potencialnih dejavnikih ogrožanja 
narave so ključnega pomena za načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva narave. 
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Kvalitetni podatki omogočajo pravočasno odzivanje na dejansko in potencialno ogrožanje 
narave, izbiro najustreznejšega ukrepa ter tudi strokovno prepričljivo utemeljevanje. 
 
Zakon o ohranjanju narave in Zakon o varstvu podzemnih jam določata vsebinski okvir 
podatkovnih baz predmetov varstva narave. To so zlasti podatkovne baze o naravnih 
vrednotah, zavarovanih območjih narave, habitatnih tipih, ekološko pomembnih območjih, 
območjih Natura 2000 ter rastlinskih in živalskih vrstah, vključno z njihovimi habitati. 
 
Poznamo tudi več programskih dokumentov, ki določajo delo na področju varstva narave. 
Zakon o ohranjanju narave določa, da je temeljni programski akt Nacionalni program 
varstva narave. Z njim se opredeli obseg javnega interesa na področju ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot in programira ohranjanje narave. Nacionalni 
program varstva narave sprejme Državni zbor za obdobje najmanj desetih let. 
 
Do sprejetja Nacionalnega programa varstva narave je temeljni programski dokument na 
tem področju Nacionalni program varstva okolja, ki ga je na podlagi in v skladu z določili 
Zakona o varstvu okolja sprejel Državni zbor RS. Njegov temeljni cilj je izboljšanje okolja v 
Sloveniji ter uveljavitev okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. V 
skladu s tem ciljem vsebuje nacionalni program skladen niz inštrumentov varstva okolja in 
je na sedanji stopnji degradacije okolja usmerjen predvsem v odpravo najpomembnejših 
problemov. 
 
Na podlagi Zakona o ratifikaciji Konvencije o biotski raznovrstnosti je Vlada RS leta 2001 
sprejela Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji za obdobje 2002-2012. 
Bistvena vsebina te strategije so cilji in usmeritve za usklajeno izvajanje ukrepov, ki 
prispevajo k doseganju osnovnih ciljev konvencije. 
 
2.3.5 ORGANIZIRANOST IN FINANCIRANJE VARSTVA NARAVE 
 
Organiziranost varstva narave poteka prek številnih vladnih in nevladnih institucij, kot so 
Državni zbor RS (kot osrednje zakonodajno telo v državi), Vlada RS, Ministrstvo za okolje 
in prostor, Agencija RS za okolje, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo 
narave, zavodi za upravljanje zavarovanih območij, koncesionarji za upravljanje 
zavarovanih območij, društva, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja 
narave, Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in še številni drugi akterji. 
Aktivnosti varstva narave potekajo v prvi fazi kot zbiranje informacij in njihova obdelava, 
zaznava problema in oblikovanje mogočih alternativnih rešitev, nato pa kot odločanje in 
sprejem ene od mogočih rešitev ter izvrševanje odločitev, praviloma vezanih na upravno 
odločanje. 
 
Varstvo narave po svoji naravi praviloma ni pretežno neprofitna dejavnost, ki jo morajo 
zagotavljati država in lokalne skupnosti v skladu s svojimi pristojnostmi. Taka opredelitev 
javnega financiranja, ki poteka praviloma prek državnega proračuna. Zakon določa, da 
država in lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za javne stroške ohranjanja narave. 
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Država zagotavlja sredstva za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva 
naravnih vrednot, opravljanje javne službe ohranjanja narave ter za odškodnine v skladu z 
določili Zakona o ohranjanju narave. Lokalna skupnost pa zagotavlja sredstva za ukrepe 
varstva naravnih vrednot, opravljanje javne službe ohranjanja narave ter za odškodnine, 
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3 ZAVAROVANA OBMOČJA V SLOVENIJI 
 
 
Trud in pobude za varovanje tistih območij, kjer so strnjena največja bogastva in lepote 
narave, imajo v Sloveniji že dolgo zgodovino. Od prvih pobud iz začetka 20. stoletja se je 
ideja in potreba za njihovo ohranjanje razvijala vse do zadnjih desetletij, ko je postala 
paradigma civilizacijskih potreb in ena od poti oblikovanja trajnostnega razvoja družbe. 
 
V Sloveniji zavarovana območja narave delimo na različne kategorije, ki so mednarodno 
priznane (IUCN kategorizacija). Temeljna je ločitev na širša in ožja zavarovana območja. 
Za širša se uporablja splošni izraz naravni parki. Zavarovana območja narave obsegajo 
okoli 12,5 % površine naše države. Ta območja so nadgradnja drugega temeljnega 
naravovarstvenega omrežja, ki ga tvorijo veliko obsežnejša področja, kot so ekološko 
pomembna območja in območja Natura 2000 ter izjemna množica naravnih vrednot. 
 
Tako kakor drugod, v skladu z usmeritvami evropske politike, so tudi v Sloveniji potrebe 
po povečanju deleža naravnih parkov. V zadnjih letih se zato veča število programov in 
projektov za njihovo ustanavljanje. Hkrati se spodbuja tudi lokalne skupnosti, da z nivoja 
svojih pristojnosti povečujejo svoja omrežja lokalnih zavarovanih območij. 
 
V Sloveniji so ustanovljena naslednja zavarovana območja (Bizjak, 2008): 
- širša zavarovana območja ali naravni parki: 
a) 1 narodni park 
b) 3 regijski parki 
c) 44 krajinskih parkov 
 
     - ožja zavarovana območja: 
a) 52 naravnih rezervatov 
b) 1217 naravnih spomenikov 
 
 
Preglednica 2: Zavarovane površine po kategorijah v obdobju 2002-2010 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
narodni park 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 
regijski park 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 
krajinski park 2,8 5,09 5,1 5,1 5,1 5,1 5,77 5,77 5,69 
naravni rezervat 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 
naravni spomenik 0,62 0,62 0,59 0,59 0,61 0,61 0,65 0,65 0,96 
skupaj 9,92 12,21 12,19 12,19 12,21 12,21 12,93 12,93 13,17 
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Vir: Agencija RS za okolje 
 
Slika 4:  Karta zavarovanih območij v Sloveniji 
Vir: Agencija RS za okolje 
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Nekaj pomembnejših in najbolj znanih slovenskih zavarovanih območij. 
 
3.1 TRIGLAVSKI NARODNI PARK 
 
Naša največja in morda najbolj znana znamenitost je hkrati tudi naš edini narodni park, 
Triglavski narodni park. Kot pišejo v obrazložitvi ob podelitvi Diplome Sveta Evrope, gre za 
znamenitost, kjer ti zaradi naravnih lepot zastane dih. Gre za tipični alpski park, ki varuje 
zadnja območja prvobitne narave v Alpah. Leži na severozahodu Slovenije in z velikostjo 
838 km2 zajema skoraj celotno območje slovenskega dela Julijskih Alp. Leta 1924 je bil z 
zakupno pogodbo ustanovljen Alpski varstveni park v Dolini Triglavskih jezer, leta 1961 pa 
je bil z Odlokom o razglasitvi Doline Sedmerih jezer razglašen za narodni park. Park je 
svoj zakon, Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP, Uradni list SRS, št. 17/1981 
(18/1981 popr.) Uradni list SRS, št. 42/1986, RS, št. 8/1990, 35/2001, 110/2002-ZGO-1, 
52/2010-ZTNP-1), dobil v letu 1981. Upravljalec parka je Javni zavod Triglavski narodni 
park. 
 
Njegove osrednje naravne značilnosti so številne in jih je težko strniti v kratko 
predstavitev. Med najpomembnejše pa gotovo sodijo številne endemične vrste (med njimi 
so le najbolj znane triglavski dimek, julijski mak, ozkolistna preobjeda in Zoisova 
zvončnica), številna mokrišča v sredogorju in visokogorju, ostanki pragozdov in 
nepregledna rušja nad zgornjo gozdno mejo, kraško podzemlje, doslej odkritih 600 
podzemnih jam in brezen, Triglavska severna stena, ki je druga najvišja stena v Vzhodnih 
Alpah, številna ledeniška jezera – Bohinjsko, Triglavska, Kriška, Krnska jezera, ostanki 
ledenika Zeleni sneg, smaragdna reka Soča, za mnoge najlepša reka v Alpah, slapovi in 
kraški izviri ter rečne soteske in korita ter habitat gorskih živalskih vrst – gamsa, 
kozoroga, planinskega orla, ruševca, divje mačke, rjavega medveda in drugih vrst. 
 
Triglavski narodni park zaznamujejo tudi nekatere kulturne posebnosti: leži na meji dveh 
stavbnih kultur, kulture kamna na južni ter kulture lesa na severni strani, preko 300 enot 
kulturne dediščine, med katerimi velja omeniti še dolinska naselja in zaselke, pastirska 
naselja, slikovite sakralne objekte, kot sta cerkvici Sv. Janeza in Sv. Duha ob Bohinjskem 
jezeru, trdnjavi Kluže in Predel, Aljažev stolp na vrhu Triglava (2864 m) in številni drugi 
pomniki preteklosti. 
 
3.2  PARK ŠKOCJANSKE JAME 
 
Park Škocjanske jame je najgloblji in največji podzemni kanjon v Evropi, potopljen v 
skrivnostnih globinah Krasa, v katerih izginja reka Reka. Je simbol podzemne Slovenije, 
skrite v nedostopnem svetu večnega rojevanja, izginjanja in pretakanja podzemnih voda. 
Gre tudi za bogato arheološko območje z znanim kultnim in daritvenim prostorom iz 
bronaste dobe ter s številnimi dragocenimi prazgodovinskimi najdbami. 
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Park je ustanovljen   leta 1996 (Uradni list RS, št. 57/96) kot regijski park z vizijo 
kasnejše razširitve. Njegov upravljalec je Javni zavod Park Škocjanske jame. Obsega 
območje Škocjanskih jam in neposredne okolice. Leži na jugozahodnem delu Slovenije, na 
samem robu Krasa. Gre za relativno malo območje, veliko zgolj 4,13 km2. Med številnimi 
naravnimi značilnostmi omenimo sotesko reke Reke, ki je največja slovenska ponikalnica z 
izjemnim podzemnim kanjonom, Martelovo dvorano z okoli 2,2 milijona km2 ena največjih 
podzemnih dvoran v Evropi, bogato sigasto okrasje in orjaške stalagmite, več velikih 
udornic s sledovi nekdanjih podzemskih tokov, slikovitim breznom Okroglica sredi vasi 
Škocjan, naravnimi okni v Mahorčičevi jami in na dnu brezna Okroglica ter vegetacijski 
obrat, mikroklimatsko posebnost v dveh udornicah z nenavadnim stikom alpske flore. 
 
Gre tudi za cel sklop kulturnih znamenitosti, kot so naselja s tipično kraško arhitekturo, 
številne arheološke lokacije z najpomembnejšim najdiščem v Mušji jami in zunanjim 
bronastodobnim daritvenim prostorom nad jamo ter dediščino, ki izpričuje življenje 
lokalnega prebivalstva, povezanega z jamami in krasom.  
Območje je bilo zaradi svoje izjemne naravne vsebine 28.11.1986 vpisano v Seznam 
svetovne dediščine UNESCO (Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne 
dediščine),  18.5.1999  je sledil vpis v seznam svetovno pomembnih mokrišč Ramsarske 
konvencije – kot prvo podzemno mokrišče na svetu, 29.10.2004 pa tudi v svetovno mrežo 
območij MAB, kot biosferno območje Kras-povezanost človeka z naravo. 
 
3.3  KRAJINSKI PARK GORIČKO 
 
Krajinski park Goričko je del tridelnega čezmejnega parka med Avstrijo (Raab), Madžarsko 
(Örség - Porabje) in Slovenijo. Leži na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, na robu 
Panonskega sveta, ob tromeji z Avstrijo in Madžarsko, v velikosti 462 km2. Ustanovljen je 
bil v letu 2003 (Uradni list RS, št. 101/03), z njim pa upravlja Javni zavod Krajinski park 
Goričko.  
 
Gre za pokrajino z najbolj izrazitim celinskim podnebjem in najmanj padavinami v 
Sloveniji, kjer se mozaično prepletajo gozdovi, vinogradi, sadovnjaki, travniki, njive, 
majhna naselja in posamezne kmetije. Med naravnimi znamenitostmi omenimo predvsem 
razkošje biotske raznovrstnosti, rastišče tisočih vrst praprotnic in semenk (kar je tretjina 
vseh slovenskih vrst), habitat 174 vrst ptic, številnih vrst netopirjev, kačjih pastirjev in 
tudi habitat najbolj vitalne in največje populacije vidre v Sloveniji. Obenem gre za svet 
paleozojskih kamnin in geoloških reliktov izbruha vulkana pred 1,6 milijoni let ter številne 
mineralne izvire. 
 
Med kulturnimi znamenitostmi omenimo predvsem tipično arhitekturo ljudskega 
stavbarstva, romansko cerkev v Domanjševcih, rotundo v Selu, evangeličanske cerkve ter 
grad Grad, ki je največje grajsko poslopje v Sloveniji s 365 sobami. 
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3.4  KOZJANSKI PARK 
 
Kozjanski park je ustanovljen leta 1981 kot Spominski park Trebče,  leta 1999 pa 
preimenovan v Kozjanski park in umeščen v kategorijo regijskih parkov (Uradni list SRS, 
št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90; Kozjanski regijski park po ZON, 1999). Leži v 
področju vzhodne Slovenije, zahodno od Sotle in meje s Hrvaško. Obsega območje 
kozjanskega vinogradniškega gričevja, obsoteljske ravnice, travnikov, starih sadovnjakov 
in gozdov, v velikosti 206 km2. Z njim pa upravlja Javni zavod Kozjanski park. 
 
Med naravnimi znamenitostmi v parku omenimo predvsem mokrišča ob Sotli, slikovito 
rečno sotesko Bistrice in sotesko Zelenjak ter dolino Gruske, rastišče prek 950 vrst 
praprotnic in semenk, razgiban kraški svet z vrtačami, suhimi dolinami, izviri, požiralniki, 
kraškimi jamami, brezni in skalnimi osamelci, suhimi travniki na Vetrniku in Oslici, 
najdebelejši hrast v Sloveniji, habitat 120 vrst ptic ter travniške in visokodebelne 
sadovnjake, kjer so habitati vijeglavke, pivke in srednjega detla. 
 
Med kulturni znamenitostmi pa lahko navedemo predvsem gradove Podsreda, Bizeljsko in 
Pišece, ruševine gradu Kunšperk, samostanski kompleks Olimje, romarsko središče na 
Sveti gori, številne cerkve, znamenja, ohranjene in obnovljene tipične kmečke hiše z 
bogato arhitekturno dediščino ter repnice, jame v silikatnem pesku v okolici Bizeljskega. 
 
3.5  KRAJINSKI PARK KOLPA 
 
Krajinski park Kolpa je ustanovljen leta 1998 na ravni občine Črnomelj, leta 2006 pa na 
ravni države (Uradni list RS, št. 85/06). Leži v skrajnem jugovzhodnem delu Slovenije in 
Bele krajine ob meji s Hrvaško, v velikosti 43,32 km2. Z njim upravlja Javni zavod Krajinski 
park Kolpa. 
 
Gre za krajinsko pestro pokrajino z obvodnimi vrbovimi sestoji, s kraškimi izviri oziroma 
zdenci, kraškimi jamami, toploljubnimi vegetacijskimi združbami na osončenih strmih 
pobočjih ter z značilnimi steljniki. Poleg tega v parku najdemo še naravno ohranjeno 
strugo reke Kolpe s prodišči ter lokami in poplavnimi logi, zavetjem za ogroženo vidro, 
habitatom za 39 domorodnih vrst rib v reki Kolpi ter občasno prisotnostjo vseh treh velikih 
zveri, medveda, volka in risa. 
 
V kulturnem smislu lahko v parku najdemo prazgodovinsko poselitev z arheološkimi 
najdbami iz okolice Vinice, Zilj in Radencev, ohranjenimi kmečkimi dvori, mlini in žage ter 
negovanjem tradicionalnih domačih obrti, kot so pridelovanje lanenega platna, vezenje, 
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3.6 KRAJINSKI PARK SEČOVELJSKE SOLINE 
 
Krajinski park Sečoveljske soline je ustanovljen leta 1990 na ravni občine Sečovlje, 
kasneje, leta 2001 pa še na ravni države (Uradni list RS, št. 29/01). Leži na skrajnem 
jugozahodnem delu slovenske obale, na meji s Hrvaško. S parkom v velikosti 6,5 km2, 
torej enim najmanjših pri nas, upravlja koncesionar Soline Pridelava soli d.o.o. 
 
Med naravnimi značilnostmi parka velja omeniti raznolike življenjske prostore, kot so 
trstičja, halofitni travniki, suhi, goli ali delno porasli bazeni in otočki v solinskih bazenih, 
poloji, različni habitatni tipi na brežinah in ostankih solinskih hiš. Poleg tega tu najdemo 
številne slanoljube rastline, v solinskih bazenih habitat solinarskega rakca in ribe 
solinarke, habitat 288 ptic, gnezdišče skoraj 100 vrst ptic, mednarodno pomembno 
selitveno območje in prezimovališče za ptice ter habitat želve sklednice. Med kulturnimi 
znamenitostmi pa omenimo odlično ohranjen muzej solinarstva na opuščenih solinah, s 
tremi obnovljenimi solinarskimi hišami. 
 
3.7  KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 
 
Zadnjega od  predstavljenih parkov je kot Krajinski park Ljubljansko barje Vlada  
Republike Slovenije ustanovila v letu 2008 (Uradni list RS, št. 112/08),  postopek  
ustanavljanja pa je potekal kar krepko čez desetletje. Leži v Osrednji Sloveniji, v 
neposredni bližini slovenske prestolnice. Z območjem velikosti 140 km2 od leta 2010 
upravlja Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. 
 
Med naravnimi posebnostmi parka velja omeniti ekstenzivne košene travnike na velikem 
delu barjanske površine, značilne nasade črne jelše, doba in vrb med travniki, redke 
ostanke barjanskih in poplavnih gozdov, barjanske reke (Ljubljanica, Iščica, Iška, Bistra, 
Borovniščica), številne kraške izvire, okna in osamelce, Podpeško jezero, ki je eno 
najglobljih jezer v Sloveniji (51 m), redke ostanke visokega barja z nahajališči 
okroglolistne rosike in šotnega mahu ter mokrišča in mokrotne travnike z veliko biotsko 
raznovrstnostjo. 
 
Med kulturnimi posebnostmi parka pa omenimo arheološko bogato pokrajino s številnimi 
najdbami iz kamene, bronaste, železne in rimske dobe, sledove bronastodobnih selišč na 
koleh (po katerih je svojo znamenito knjigo napisal pisatelj Janez Jalen), cerkev sv. 
Mihaela v Črni vasi ter grad Bistra, bivši samostan kartuzijanskega reda, kjer so danes 
prostori Tehniškega muzeja Slovenije. 
Ta park se ponaša z eksponatom najdbe najstarejšega lesenega kolesa z osjo  na svetu, 
ki  po vseh dosedanjih metodah analiziranja tovrstnih najdb omenjeno kolo  s  štirikotno 
odprtino uvršča v čas med 3350-3100 pr. Kr. V juniju 2011 pa je UNESCO uvrstil na 
seznam svetovne dediščine kolišča z Ljubljanskega barja, ki segajo v obdobje 5000-500 
let pr. Kr., kar je drugi vpis Slovenije  na ta seznam – po Škocjanskih jamah. 
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4  ZAKONODAJA S PODROČJA VAROVANJA OKOLJA IN 
NARAVE TER PREDKUPNIH PRAVIC NA ZAVAROVANIH 
ZEMLJIŠČIH V  SLOVENIJI 
 
 
To poglavje podrobneje obravnava kateri zakonodajni akti in dokumenti urejajo področje 
varovanja in ohranjanja okolja in narave v slovenskem pravnem redu ter predvsem, kako 
je v slovenskem pravnem redu urejeno področje predkupnih pravic na zavarovanih 
področjih  v Sloveniji, kar je tudi obravnavani predmet te naloge. Povedano  bo  
omogočilo narediti oceno stanja na tem področju pri nas in priporočila za morebitne 
izboljšave. 
 
4.1 ZAKONODAJA S PODROČJA VAROVANJA IN OHRANJANJA OKOLJA IN 
      NARAVE V SLOVENIJI 
 
4.1.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ustava Republike Slovenije že v poglavju o Splošnih določbah določa, da je dolžnost 
države skrb za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine, kakor tudi 
ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije (Ustava RS, 5. 
člen). 
 
V poglavju Gospodarska in socialna razmerja se neposredno ali posredno na varstvo 
narave nanašajo tudi naslednje določbe: 
- določba o lastnini (Ustava RS, 67. člen) – zakon določa način pridobivanja in 
uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka 
funkcija 
- določba o javnem dobrem in naravnem bogastvu (Ustava RS, 70. člen) – na 
javnem dobrem se lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa 
zakon, zakon pa tudi določa pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati naravna 
bogastva 
- določba o varstvu zemljišč (Ustava RS, 71. člen) – zakon določa posebno varstvo  
     kmetijskih zemljišč, ter posebne pogoje za uporabo zemljišč 
- določba o zdravem življenjskem okolju (Ustava RS, 72. člen) – vsakdo ima v 
skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, za kar mora poskrbeti 
država 
- zakon v ta namen določa pogoje in načine opravljanja gospodarskih in drugih 
dejavnosti ter ob katerih priložnostih in kakšnem obsegu je povzročitelj v 
življenjskem okolju dolžan poravnati škodo 
- določba o varovanju naravne in kulturne dediščine (Ustava RS, 73. člen) – vsakdo 
je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter 
kulturne spomenike, država in lokalne skupnosti pa so dolžne skrbeti za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
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Potrebno je poudariti, da Ustava Republike Slovenije sama izrecno ne ureja varstva 
narave oziroma okolja. Določba o skrbi države za zagotavljanje zdravega življenjskega 
okolja pa je dovolj jasna in kot ugotavlja tudi Jevšenak Kremeščeva (Jevšenak Kremesec, 
2002) predstavlja nesporno osnovo za ugotovitev, da je varstvo narave in okolja v javnem 
interesu in s tem določa nekatere smernice zakonsko reguliranega državnega poseganja v 
področje. 
 
4.1.2  MEDNARODNE POGODBE 
 
Številne mednarodne pogodbe urejajo področje varovanja in ohranjanje narave na 
evropski in svetovni ravni. Ustava določa, da se ratificirane in objavljene mednarodne 
pogodbe uporabljajo neposredno. Slovenija je ratificirala že skoraj vse pomembnejše 
mednarodne pogodbe, ki se nanašajo na varstvo narave (Jevšenak Kremesec, 2002, str. 
23). Z Zakonom o ohranjanju narave pa so bile v slovenski pravni red vključene vsebine 
ratificiranih mednarodnih pogodb, pri čemer gre pri nekaterih za ureditev materije v 
zakonu samem, v primeru drugih pa so temu namenjeni izvedbeni podzakonski akti. 
 
Večina mednarodnih konvencij, ki so  navedene tudi v drugem poglavju, se nanaša na 
varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov. Med te konvencije 
lahko poleg Konvencije o biotski raznovrstnosti (Uradni list RS-MP, št. 7/96 – Uradni list 
RS, št. 30/96) uvrstimo še Ramsarsko (Uradni list RS, št. 15/92), Bernsko (Uradni list RS-
MP, št. 17/99), Bonnsko (Uradni list RS-MP, št. 18/98 – Uradni list RS, št. 72/98), 
Washingtonsko (Uradni list RS-MP, št. 31/99 – Uradni list RS, št. 110/99) in Barcelonsko 
(Uradni list RS-MP, št. 13/93 – Uradni list RS, št. 44/93) konvencijo, posredno pa lahko 
sem uvrstimo tudi Alpsko konvencijo (Uradni list RS-MP, št. 5/95 – Uradni list RS, št. 
19/95). Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 
15/92) pa ureja tradicionalno varstvo narave kot varstvo estetsko vrednih delov narave. 
 
4.1.3 ZAKON O VARSTVU OKOLJA 
 
Dejstvo je, da človek uporablja druga bitja za prehranjevanje in zadovoljevanje nekaterih 
drugih življenskih potreb. Pri tem pa je pozabil na spoštovanje drugih bitij in izgubil mero 
za prag, ko je tako izkoriščanje še sprejemljivo in zagotavlja ohranje naravnega 
ravnovesja. Enako ravnanje beležimo tudi z neživim svetom, kot so tla, voda, zrak, 
minerali), zato je bilo prebujanje ekološke zavesti nujnost, čeprav je zahodna civilizacija 
še zelo oddaljena od miselnosti in ravnanj domorodnih ljudstev. Vendarle pa kaže 
poudariti, da naša država z vidika pravne regulative vendarle zgledno postavlja temelje 
ureditvi teh vprašanj, saj že v ustavi  z določbo 5. člena,  67. člena in v povezavi z 72. 
členom jasno določa temelje za reševanje  tovrstnih vprašanj; manj uspešni in zavzeti pa 
smo, žal,  pri sprejemanju izvedbenih  podzakonskih predpisov.  
 
Najpomembnejša in predvsem najbolj podrobna pravna dokumenta, ki urejata področje 
varstva okolja pri nas sta Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04-ZVO-1, 17/06, 
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20/06-ZVO-1A, 28/06, Skl. US: U-1-51/06-5, št. 39/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 
49/06-ZMetD, 66/06, Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06, Odl. US: U-140/06-10, 70/08-ZVO-
1B, 108/09-ZVO-1C - ZVO)  in Zakon o ohranjanju narave (56/1999, 31/2000, 110/2002, 
119/2002, 22/2003, 41/2004, 96/2004, 61/2006, 63/2007, 117/2007, 32/2008 in 8/2010 - 
ZON). Kot je bilo omenjeno že v predhodnih zapisih, je varstvo narave del celovitega 
sistema varstva narave in okolja, kakor tudi soodvisnost s sobivanjem človeka. Razmerja 
med zakonom o varstvu okolja in zakonom o ohranjanju narave ter drugimi predpisi, ki 
tvorijo slovenski pravni red, je potrebno presojati glede na vsebine, ki jih zakoni oziroma 
deli zakonov ter drugi predpisi urejajo. Potrebno je poudariti, da je varstvo okolja širši 
pojem od varstva narave. Bistvo vsebine tega zakona pa predstavljajo poleg predmeta 
varstva, zlasti temeljni namen in cilj zakona. 
 
V delu, ko ureja Zakon o varstvu okolja sistem varstva okolja, uzakonja načela varstva 
okolja in oblikuje temeljne rešitve za urejanje razmerij, predstavljajo te norme okvir, v 
katerem se oblikujejo norme, ki urejajo področje varstva okolja v celoti. Vsebina pojma 
okolja je zelo splošna, saj v svojem najširšem smislu zajema vse, kar nas obdaja, zato je 
razumljivo, da ni moč v enem samem zakonu urediti vseh vidikov varstva okolja. 
 
Podobno ugotavljajo tudi avtorji komentarja k Zakonu o varstvu okolja in navajajo 
naslednjo strukturo predpisov, ki posredno ali neposredno urejajo področje varstva 
narave oz. okolja pri nas: 
- okolje- varstveni predpisi, kamor štejejo poleg samega zakona o varstvu okolja 
tudi na njegovi podlagi izvedene podzakonske predpise ter zakone in predpise, ki 
urejajo opravljanje javnih služb varstva okolja 
- predpisi, ki urejajo posamezne sisteme in posamezna temeljna družbena razmerja 
- predpisi s področja naravnih dobrin in naravnih bogastev, ki urejajo njihovo 
uporabo in izkoriščanje v skladu z izhodišči in splošnimi pogoji, ki jih določa zakon 
o varstvu okolja 
- predpisi s področja poseganja v prostor in gradenj ter predpisi, ki urejajo izvajanje 
gospodarskih in drugih dejavnosti, pri čemer gre zlasti za vgraditev temeljnih 
načel in splošnih pogojev varstva okolja 
- predpisi s področja zdravstvenega varstva ljudi, živali in rastlin, varstva pri delu in 
drugih oblik varstva pred nevarnostmi 
 
Na posameznih področjih, ki sodijo v sistem varstva okolja, se lahko v zakonih, ki 
podrobneje urejajo razmerja vsak na svojem ožjem področju, le ta uredijo tudi drugače, 
kot v sistemskem zakonu, če so za to podani utemeljeni razlogi. Zakon o varstvu okolja 
pa ureja v enem delu tudi tipično oziroma ožjo okoljsko problematiko, zlasti varstvo okolja 
pred onesnaževanjem. V tem delu ne gre za sistemsko urejanje v smislu sistema varstva 
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4.1.4  ZAKON O OHRANJANJU NARAVE 
 
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, 56/1999, 31/2000, 110/2002, 119/2002, 
22/2003, 41/2004, 96/2004, 61/2006, 63/2007, 117/2007, 32/2008 in 8/2010 - ZON)  
ureja ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z 
namenom prispevati k ohranjanju narave. Pri njegovi umestitvi v širši sistem prava 
varstva narave oziroma okolja pa je potrebno izhajati iz natančne opredelitve obeh 
vsebin. V prvem delu zakona je predmet normativne ureditve varstva narave ohranitev 
biotske raznovrstnosti, v drugem delu pa se ureja sistem varstva naravnih vrednot. 
 
V prvem delu, ki govori o biotski raznovrstnosti je realiziran eden temeljnih ciljev varstva 
okolja, ki ga je v mednarodnem merilu izoblikovala Konvencija o biotski raznovrstnosti 
(Uradni list RS-MP, št. 7/96 – Uradni list RS, št. 30/96) in se nanaša na ohranjanje t.i. 
živosti. Države podpisnice konvencije morajo tako ohranjati biotsko raznovrstnost na 
svojem ozemlju na način in s sredstvi, ki jih določa konvencija. Iz tega izhaja vrsta 
obveznosti, ki jih podrobneje navaja Jevšenak Kremeščeva (Jevšenak Kremesec, 2002, 
str. 29). 
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO) je vzpostavil pravno sistemski okvir za okolje ohranjajoč 
razvoj, ki sistemsko vključuje tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti.  Zakon o varstvu 
okolja je sprva imel nalogo urejati tudi področje biotske raznovrstnosti. Zakon o 
ohranjanju narave (ZON) pa je pokril nekatere pravne lise, ki jih je pustil Zakon o varstvu 
okolja in samostojno uredil področje biotske raznovrstnosti. Predvsem  govorimo o sporni 
določbi iz 29. člena ZVO, ki jo je ZON razveljavil ter sam uredil nekatere ukrepe, ki 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti v skladu z omenjenimi mednarodnimi 
smernicami, kot so dolžnost sprejemanja splošnih ukrepov za ohranitev in trajnostno 
uporabo biotske raznovrstnosti, dolžnost identifikacije in monitoringa stanja biotske 
raznovrstnosti, dolžnost 'in situ' ohranitve biotske raznovrstnosti s pomočjo ustanovitve 
sistema zavarovanih območij in 'ex situ' ohranitve biotske raznovrstnosti, dolžnost 
usposabljanja ter vzgoje in ozaveščanja javnosti ter dolžnost ugotavljanja in zmanjševanja 
škodljivih vplivov posegov na biotsko raznovrstnost. Obenem pa je prepustil ureditvi 
drugih zakonov ureditev načinov sonaravne rabe oziroma trajnostne uporabe sestavin 
biotske raznovrstnosti ter novejših kontroverznih laboratorijskih posegov. 
 
Drugi del zakona o ohranjanju narave je namenjen ureditvi pravnega sistema varstva 
tistih delov narave, ki so zaradi zakonsko določenih lastnosti spoznani za naravne 
vrednote in zato posebej varovani. Eden od osnovnih ciljev ZON je bil tako vzpostavitev 
učinkovitega sistema varstva naravnih vrednot, zaradi nadomestitve obstoječe ureditve 




Zakon o ohranjanju narave je nadomestil veljavno ureditev varstva naravne dediščine in 
je vstopil na njeno mesto v slovenskem pravnem redu. Pravno področje varstva naravnih 
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vrednot je eden od delov prava varstva okolja v ožjem smislu besede. Kot tako 
predstavlja zametke kasnejšega spoznanja o nujnosti ohranitve kvalitete živosti oziroma 
biotske raznovrstnosti. Razvoj varstva narave je tako potekal od varstva delov narave 
preko varstva narave izven zavarovanih območij do celovitega varstva narave. Kot tako 
ima to področje specifične vsebine in pravni položaj ter posega kot lex specialis na vsa 
druga področja prava varstva okolja, zlasti govorimo tu o zakonih, ki urejajo rabo in 
izkoriščanje naravnih dobrin. Posega pa tudi v prostor, kjer se srečuje z drugimi 
dejavnostmi v prostoru, ko z omejitvami dejavnosti, rabe in poseganja na območja, ki so 
namenjena varstvu naravnih vrednot, zagotavlja njihovo ohranjanje. 
 
4.2 ZAKONODAJA NA PODROČJU ZAKONITE PREDKUPNE PRAVICE V 
SLOVENIJI 
 
Osnovna vsebina naloge je ugotovitev stanja na področju prometa z zemljišči na 
zavarovanih območjih v Republiki Sloveniji. V ta namen je nujno poleg zakonodaje na 
področju varstva okolja pogledati tudi pravne akte s posebnega področja predkupnih 
pravic na zemljiščih v Republiki Sloveniji in omejitve predkupne pravice. 
Kmetijska zemlja je leta 2007 pokrivala 19,7 % varovanih območij narave. V varovana 
območja narave je vključenih 25,1 % vse kmetijske zemlje. Kmetijstvo je v preteklosti v 
Sloveniji omogočilo veliko pestrost vrst in habitatov ter odločilno oblikovalo kulturno 
krajino. Oblikovanje varovanih območij je le prvi korak k ohranjanju tradicionalnih 
kmetijskih habitatov, dejansko pa bomo te habitate ohranili le, če bodo imeli kmetje za 
ohranitev obstoječega stanja ekonomski interes. 
 
 
Graf 5:  Struktura rabe zemljišč v varovanih območjih (zavarovana območja in Natura 
2000) v Sloveniji 
Kmetijska zemlja Zemljišča v zaraščanju
Gozd Pozidana in sorodna zemljišča





1,9 % 3,60% 0,80% 1,50%
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007; Raba zemljišč - MKGP, 2008 
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Preglednica 3: Struktura rabe zemljišč v varovanih območjih (zavarovana območja in 














2007 ha 152441 9653 550457 14650 27691 6424 11454 
2007 % 19.7 1.2 71.2 1.9 3.6 0.8 1.5 
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007; Raba zemljišč - MKGP, 2008 
 
Zakonita predkupna pravica na kmetijskih zemljiščih pomeni po eni strani omejitev 
lastninske pravice in pogodbene svobode, po drugi strani pa ta pravica deluje tudi kot 
sredstvo kmetijske zemljiške politike. Zakonita predkupna pravica omejuje lastninsko 
pravico in pogodbeno svobodo s tem, da lastnik pri prodaji kmetijskega zemljišča ne more 
popolnoma prosto izbrati kupca, temveč mora najprej ponuditi kmetijsko zemljišče v 
nakup predkupnim upravičencem (Kocjan, 1979).  
 
4.2.1 SPLOŠNI POJEM PREDKUPNE PRAVICE 
 
Zakonito predkupno pravico lahko opredelimo kot pravico, ki na podlagi samega zakona 
zagotavlja njenemu imetniku zahtevek do lastnika stvari, da je v primeru, ko se lastnik 
odloči stvar, na katero se nanaša predkupna pravica prodati, lastnik obvezan najprej 
ponuditi stvar v prodajo predkupnemu upravičencu in da lastnik ne more prodati stvari 
tretji osebi pod ugodnejšimi pogoji, kot je ponudil stvar predkupnemu upravičencu. V 
slovenskem pravu zakonita predkupna pravica na splošno ni samostojno in celovito 
opredeljena, na splošno je omenjena le pri ureditvi predkupne pravice, ki temelji na 
pogodbi, zato v takem primeru govorimo o pogodbeni predkupni pravici (OZ-UPB1, 2007). 
 
Zakonita predkupna pravica, ki je »ena najšibkejših oblik omejevanja lastninske pravice 
na nepremičninah« (Tratnik, Vrenčur, 2009) je umeščena med javnopravne oblike 
omejitve lastninske pravice na nepremičninah. Poleg nje so takšne omejitve še: 
- razlastitev 
- služnosti v javno korist 
- začasna pravica uporabe 
- stavbna pravica v javno korist 
- zakonite služnosti 
- omejitev razpolaganja z nepremičninami v korist tujcev 
- javno dobro 
 
Zakonita predkupna pravica ne posega bistveno v svobodo lastnikovega razpolaganja, 
temveč usmerja pravni promet na osebo, ki se glede na javni interes šteje za 
najprimernejšega lastnika nepremičnine. Prav tako zakonita predkupna pravica ne ovira 
lastnika nepremičnine pri odločitvi, ali bo nepremičnino prodal, temveč vpliva samo na 
odločitev, komu jo bo prodal. Lastnik lahko svobodno določa vse pogoje prodaje, medtem 
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ko predkupni upravičenec ne more narekovati svojih pogojev, temveč lahko le izkoristi 
predkupno pravico tako, da sprejme lastnikovo ponudbo. 
 
Zakonita predkupna pravica se v precejšnji meri razlikuje od pogodbene predkupne 
pravice. Medtem, ko je pri prvi zagotovljena publiciteta že z zakonom, je treba slednjo 
vpisati v zemljiško knjigo, da bi jo s tem publicirali naproti tretjim osebam. Pogodbena 
predkupna pravica ima relativni pravni značaj, ki se kaže v tem, da se izčrpa in je strogo 
osebna. Drugače pa velja za zakonito predkupno pravico, ki se ne izčrpa dokler velja 
zakon, ki jo ureja; s tega vidika jo je zato tudi težje izigrati. 
 
V naši zakonodaji so določene naslednje splošne zakonite predkupne pravice (Tratnik, 
Vrenčur, 2009): 
- predkupna pravica solastnika nepremičnine (tretji odstavek 66. člena SPZ) 
- predkupna pravica pri prodaji posameznega dela stavbe (124. člen SPZ in 176. do 
178. člen SZ-1) 
- predkupna pravica občine na poselitvenih območjih (85. do 89. člen ZUreP-1) in 
predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih (20. do 24. člen 
ZKZ) 
 
Poznamo tudi več posebnih zakonitih predkupnih pravic, med katerimi omenimo 
predvsem: 
- 47. člen ZG, ki določa zakonito predkupno pravico na varovalnih gozdovih iz 43. 
člena ZG in gozdovih s posebnim pomenom iz 44. člena ZG v korist države 
oziroma lokalne skupnosti 
- 63. člen ZVKD-1, ki določa zakonito predkupno pravico na nepremičninah s 
statusom kulturnega spomenika v korist države in lokalne skupnosti, kjer 
spomenik leži 
- 84. člen ZON, ki določa zakonito predkupno pravico na nepremičninah na 
zavarovanih območjih v korist države oziroma lokalne skupnosti 
- 16. in 22. člen ZV-1, ki določata zakonito predkupno pravico na priobalnih in 
vodnih zemljiščih v korist lokalne skupnosti in na vodnih zemljiščih v korist lokalne 
skupnosti oziroma države 
- 25. člen ZVG, ki določa zakonito predkupno pravico na zemljiščih, na katerih so 
vojna grobišča v korist države 
 
Ista nepremičnina je lahko predmet več predkupnih pravic, tako je mogoča kolizija dveh 
pogodbenih predkupnih pravic, zakonite in pogodbene predkupne pravice ter več 
zakonitih predkupnih pravic. V primeru konflikta zakonite in pogodbene predkupne 
pravice ima prednost zakonita predkupna pravica (Tratnik in Vrenčur, 2009). Zanimivo je 
tudi vprašanje kolizije več zakonitih predkupnih pravic, ko obravnavo ločijo po 
posameznih vrstah kolizije, glede na različne zakonske okvire izvora zakonite predkupne 
pravice. Podrobnejša obravnava presega obseg te naloge. 
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Navedimo še osnovne značilnosti pogodbene predkupne pravice. Slednja je obligacijska 
pravica, ki daje upravičencu pravico do prednostnega nakupa stvari, če se lastnik odloči, 
da bo stvar prodal. Pogodbena predkupna pravica je strogo osebna, ni je mogoče odtujiti 
in podedovati, če zakon ne določa drugače. 
 
Predkupna pravica je v našem pravu na splošno urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ; 
Uradni list RS, št. 83/2001, Uradni list RS, št. 32/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-300/04-25, 
29/2007 Odl.US: U-I-267/06-41, 40/2007, 97/2007-UPB1). Po tem zakonu je v skladu s 
507. členom predkupno pravico mogoče dogovoriti bodisi povsem samostojno, bodisi v 
zvezi z neko predhodno prodajo, lahko pa je vsebovana tudi kot klavzula v kakšni drugi 
pogodbi. OZ pri trajanju pogodbene predkupne pravice izhaja iz dispozitivnosti, slednja je 
omejena na čas, kot ga pogodbeni stranki določita v pogodbi. Pogodbena predkupna 
pravica spada med zasebnopravne omejitve lastninske pravice po volji lastnika, čeprav 
tudi v zvezi s to ločitvijo Tratnik in Vrečur navajata izjeme (Tratnik, Vrenčur, 2009).  
 
Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR; Ur.l. SFRJ, št. 29/1978, Ur.l. SFRJ, št. 39/1985, 
2/1989 Odl.US: U št. 363/86, 45/1989 Odl.US: U-363/86, 57/1989, RS, št. 27/1998 
Odl.US: U-I-123/95, 88/1999 (90/1999 popr.), 83/2001-OZ, 30/2002-ZPlaP, 87/2002-SPZ) 
iz leta 1978 je urejal prodajo s predkupno pravico kot prodajo s posebnim dogovorom. 
Prodajalec je moral na zanesljiv način obvestiti kupca o svoji odločitvi, da bo izkoristil 
predkupno pravico v enomesečnem roku, šteto od dneva, ko ga je kupec obvestil o 
nameravani prodaji tretjemu. Neprenosljivost predkupne pravice je ZOR določil le glede 
premičnin, če zakon ni določil drugače, enako kot pri sorodnem avstrijskem občem 
državljanskem zakoniku (ODZ) pa je prodajalec, čigar predkupna pravica je bila vpisana v 
javni knjigi, lahko zahteval razveljavitev dražbe, če ni bil nanjo posebej povabljen. Zakon 
je tudi določil, da mora predkupni upravičenec hkrati z izjavo, da on kupuje stvar, tudi 
plačati kupnino, ki je bila dogovorjena s tretjim, ali jo položiti na sodišču. Za sodno 
varstvo predkupne pravice je ZOR določil šestmesečni subjektivni in petletni objektivni 
rok.  
 
Tudi obligacijski zakonik (OZ) omenja zakonito predkupno pravico, kjer se smiselno 
uporabljajo določbe o pogodbeni predkupni pravici tudi za zakonito predkupno pravico. 
 
Zakonita predkupna pravica, pod določenimi pogoji pa tudi pogodbena predkupna 
pravica, se lahko uveljavlja tudi v primeru prisilne prodaje v izvršilnem postopku. Po 
zakonu o izvršbi in zavarovanje (ZIZ-UPB4, 2007) se izvršba na nepremičnino opravi z 
zaznambo sklepa o izvršbi v Zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, s 
prodajo nepremičnine in s poplačitvijo upnikov iz zneska, dobljenega s prodajo. 
 
Nepremičnina se proda na javni dražbi. Narok za prodajo nepremičnine se opravi v 
sodnem poslopju, če sodišče ne odloči drugače. Stranke in zastavni upniki oziroma upniki 
zemljiškega dolga se lahko ves čas izvršilnega postopka do izdaje odredbe o prodaji 
sporazumejo, naj se nepremičnina v določenem roku proda z neposredno pogodbo. Kdor 
ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno ali odkupno pravico na nepremičnini, ki 
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je predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani 
dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji.  
 
Če je bila nepremičnina prodana z neposredno pogodbo, povabi sodišče predkupnega 
oziroma odkupnega upravičenca, naj izjavi na zapisnik pri sodišču, ali želi izkoristiti svojo 
pravico. Če upravičenec izkoristi svojo pravico, ima najboljši ponudnik ali kupec pri 
neposredni pogodbi pravico takoj po končani dražbi ali po prejemu obvestila, da je 
predkupni upravičenec izjavil, da želi izkoristiti svojo pravico, ponuditi višjo ceno (ZIZ-
UPB4, 2007) 
 
V obligacijsko pravni teoriji štejejo predkupno pravico za šibko omejitev lastninske 
pravice, saj je uveljavitev predkupne pravice vezana na pogoj, da se lastnik stvari sam 
odloči prodati stvar, predkupna pravica tudi ne pride v poštev pri drugih odsvojitvenih 
pogodbah, kot sta denimo neodplačno darilo ali odplačna menjava (Juhart 2004), 
 
4.2.2  PREDKUPNA PRAVICA - ZVO IN ZON 
 
O pojmu omejitve lastninske pravice v povezavi s slovensko zakonodajo na področju 
varovanja in ohranjanja okolja govorita tudi avtorja monografije o omejitvi lastninske 
pravice (Tratnik, Vrenčur 2009). Avtorja ugotavljata, da je v členih 96. do 100. novega 
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) urejen monitoring naravnih pojavov in stanja okolja, iz 
katerega lahko izhajajo omejitve lastninske pravice na nepremičninah, kjer naj bi se 
monitoring izvajal. Monitoring zagotavlja pristojno ministrstvo ali občina neposredno ali 
prek javnega pooblastila. Če je uporaba zemljišča zaradi omejitev v monitoringu trajno 
onemogočena, ima lastnik oziroma drug posestnik pravico do odškodnine ali nadomestila 
v naravi, ki se določi ob smiselni uporabi predpisov o razlastitvi. 
 
Peti odstavek 100. člena ZVO-1 predvideva možnost omejitve ali celo odvzema lastninske 
pravice, če postavitev objekta ali merilne naprave, potrebne za izvajanje monitoringa 
drugače ni mogoča. ZVO-1 tu napotuje na predpise, ki urejajo razlastitev in omejitev 
lastninske pravice, s čimer je nedvomno mišljen novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-
1). Tu prideta v poštev predvsem pravica začasne uporabe iz 109. člena in služnosti v 
javno korist iz 110. člena ZUreP-1. Zelo redki pa bodo primeri razlastitve, saj se namen 
posega, to je omogočitev postavitve objekta ali merilne naprave praviloma lahko doseže 
že z manj omejujočim ukrepom. Tu se sicer zastavlja vrsta vprašanj, tako kdo naj bi bil 
razlastitveni upravičenec, če ministrstvo ali občina monitoringa ne zagotavljata 
neposredno. Poleg tega so nujne podrobnejše določbe glede izkazovanja javne koristi, ki 
je pri razlastitvi ključnega pomena. Tu ne pride v poštev smiselna uporaba ZUreP-1 
(Tratnik, Vrenčur, 2009) 
 
Še pomembnejša je ureditev omejitve lastninske pravice v razmerju do ZON. Omejitve 
lastninske pravice na nepremičninah v ZON se nanašajo na tiste nepremičnine, ki ležijo 
znotraj zavarovanih območij, kjer se vzpostavi varstveni režim. Zavarovano območje se 
vzpostavi z aktom o zavarovanju, ki ga sprejme vlada ali pristojni organ lokalne skupnosti. 
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Upravna enota, na območju katere leži nepremičnina, izda na podlagi akta o zavarovanju 
lastnikom zemljišč na zavarovanem območju ugotovitvene odločbe. Smiselno enako ravna 
pristojni organ lokalne skupnosti, če je akt o zavarovanju sprejela lokalna skupnost.  
 
ZON predvideva omejitve lastninske pravice na nepremičninah zlasti zaradi omogočanja 
splošne rabe ter zaradi varstva naravnih vrednot in zavarovanih območij. Gre za naslednje 
vrste omejitev (Tratnik, Vrenčur, 2009): 
- dopustitev neškodljivega prehoda oziroma dostopa 
- določanje določenih aktivnosti ali opustitev lastnika 
- omejitev dejavnosti ali rabe 
- zakonito predkupno pravico 
- omejitev pravnega prometa 
- omejitev lastninske pravice ter razlastitev 
 
V 84. členu ZON sta določeni tudi zakoniti predkupni pravici države in lokalne skupnosti 
pri nakupu zemljišč na zavarovanih območjih, glede katerih sta sprejeli akt o zavarovanju. 
Če je ta akt sprejela država, je predkupni upravičenec država, analogno velja v primeru, 
če ga je sprejela lokalna skupnost. Izjema velja glede vodnih zemljišč, kjer je predkupni 
upravičenec v vsakem primeru država. Navedeni predkupni pravici imata prednost pred 
predkupnimi pravicami po drugih zakonih (ZKZ, ZV-1, ZG), ki pridejo v poštev šele, če 
država in/ali lokalna skupnost predkupne pravice ne izkoristi. Če sta določeno zemljišče 
zavarovali obe, sta predkupni upravičenki obe, s tem da ima prednost država. 
 
Potrebno je tudi omeniti, da ZON ureja postopek uveljavljanja predkupne pravice 
nepopolno, saj 84. člen tega zakona napotuje na subsidiarno smiselno uporabo določil 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) glede uveljavljanja zakonite predkupne pravice na 
kmetijskih zemljiščih. 
Lastnik zemljišča mora o nameravani prodaji obvestiti upravljavca zavarovanega območja 
in ministrstvo tako, da mu pošlje odkupno ponudbo, ki mora vsebovati podatke o 
zemljišču, ceno in druge prodajne pogoje. Država mora uveljavljati predkupno pravico v 
60 dneh od prejema obvestila oziroma ponudbe. Če je predkupni upravičenec tudi lokalna 
skupnost, lahko le-ta uveljavlja predkupno pravico v roku 30 dni od dne poteka 60-
dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice države. Če država lokalno skupnost pred 
potekom tega roka obvesti, da predkupne pravice ne bo uveljavljala, začne teči 30-dnevni 
rok od dneva, ko lokalna skupnost prejme obvestilo. 
 
Če nekoliko podrobneje pogledamo podatke o planiranih proračunskih sredstvih za odkupe 
zemljišč na zavarovanih območjih na področju celotne Slovenije, lahko vidimo, da od 
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Leto Namenska planirana sredstva (€) Porabljena sredstva (€) 
2005 13.449,75 11.412,25 
2006 10.215,32 10.215,32 
2007 9.465,60 9.465,60 
2008 9.219,00 9.217,71 
2009 12.519,00 0 
2010 12.000,00 8.340 
 
Število vlog za odkup zemljišč v zadnjih letih upada, število realiziranih odkupov zaradi 
nesorazmerja med zahtevki in finančnimi nezmožnostmi države ter visokih cen odkupa se 
prav tako zmanjšuje. Tako je v obdobju 2003-2009 prišlo do 30 realiziranih odkupov 
zemljišč na vseh ZO Slovenije, kar je glede na število vlog premalo. 
 




































Natura 2000 Vsa varovana
območja
%
Delež varovane kmetijske zemlje od skupne
kmetijske zemlje v Sloveniji %
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007, Raba zemljišč - MKGP, 2008 
 
Če država in/ali lokalna skupnost svoje predkupne pravice ne uveljavlja, pridejo najprej 
na vrsto morebitni predkupni upravičenci po ZV-1, ZG in ZKZ v skladu z vrstni redom, ki 
ga določajo ti zakoni. Pri tem ima v isti kategoriji predkupnih upravičencev prednost tisti, 
ki je že lastnik istovrstnega zemljišča na zavarovanem območju. Če nihče od predkupnih 
upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko lastnik proda zemljišče drugemu 
kupcu, ki je njegovo ponudbo sprejel pravočasno. Glede postopka prodaje se smiselno 
uporabljajo določila 21. in 22. člena ZKZ o prodaji kmetijskih zemljišč. 
 
V 85. členu ZON so navedene tudi določene omejitve pravnega prometa z 
nepremičninami v državni lasti, ki ležijo na zavarovanih območjih in z zemljišči, na katerih 
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so naravne vrednote. Te nepremičnine niso v pravnem prometu, razen z dovoljenjem 
oziroma soglasjem ministrstva. Gre predvsem za dva primera takšnih omejitev: 
- ko gre za menjavo zemljišča, ki je v lasti države na zavarovanem območju za 
drugo zemljišče na zavarovanem območju, ki je v lasti fizične ali pravne osebe, 
zaradi pridobitve zemljišča, ki je za varstvo naravnih vrednot ali za doseganje 
namenov zavarovanja pomembnejše  
- ko gre za prodajo objekta s pripadajočim zemljiščem, ki je v lasti države na 
zavarovanem območju in objekt ne služi za namene varstva ali upravljanja 
zavarovanega območja. V slednjem primeru se mora polovica kupnine nameniti za 
pridobitev nepremičnin na zavarovanih območjih v lasti države. 
 
V primeru, ko nepremičnina na zavarovanem območju ni v državni lasti, pa je pravna 
pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na zavarovanih območjih po 86. členu 
ZON mogoča le s soglasjem upravne enote. Izjemi sta pridobitev na podlagi dedovanja 
ter v primeru, ko je pridobitelj država ali lokalna skupnost, na območju katere se dogaja 
prodaja. V vsakem primeru pa se soglasje ne izda, če nista bili upoštevani predkupni 
pravici iz 84. člena ZON ali če pridobitelj nepremičnine ne da izjave, da soglaša z 
varstvenimi režimi in razvojnimi usmeritvami na zavarovanem območju. Soglasje se 
pridobi na podlagi vloge, ki jo ureja 87. člen ZON. Če za pravni posel soglasje ni 
potrebno, ker gre za pravni posel, ki se sklepa z državo ali lokalno skupnostjo, upravna 
enota o tem izda pisno potrdilo. 
 
Omenimo še 88. člen ZON, v katerem je predvidena omejitev lastninske pravice in celo 
razlastitev v javno korist, če je to potrebno zaradi varstva naravnih vrednot ali doseganja 
namena ustanovitve zavarovanega območja. Enako velja glede omejitve ali odvzema 
katere koli druge stvarne pravice. Po drugem odstavku 88. člena ZON je javna korist 
izkazana, če je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi izvajanja varstvenih in razvojnih 
usmeritev naravnih vrednot, dostopnosti ali uživanja lastnosti naravnih vrednot, varstva in 
razvoja zavarovanega območja ali obnovitve naravnih vrednot. Razlastitev mora biti 
predvidena v aktu o zavarovanju. Razlastitveni upravičenec na zavarovanem območju, ki 
ga zavaruje država, je država, na zavarovanem območju, ki ga zavaruje lokalna skupnost, 
pa sama lokalna skupnost. Postopek omejitve lastninske pravice in razlastitve je deloma 
urejen v 88. členu ZON, vendar tretji odstavek tega člena napotuje tudi na subsidiarno 
uporabo določil ZUreP-1. 
 
Po 89. členu ZON imajo fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in prepovedi na 
podlagi ZON bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka, pravico do 
odškodnine. Ta obsega izgubo ali zmanjšanje dohodka od nepremičnine in se določi po 
postopku, ki ga predvideva 105. člen  ZUreP-1. Če je posledica omejitev in prepovedi, da 
nepremičnine ni več mogoče rabiti za dejavnost, kot se je rabila pred zavarovanjem ali da 
se lahko rabi le v neznatni meri, lahko lastnik od države oziroma lokalne skupnosti 
zahteva, da ta nepremičnino za primerno plačilo odkupi. Zahtevo za odkup je potrebno 
vložiti v dveh letih po pravnomočnosti odločbe, ki je bila izdana na podlagi predpisa, ki je 
povzročil spremembo razmer. 
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5 VAROVANJE NARAVE IN ZAKONITA PREDKUPNA PRAVICA V 
NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 
 
 
Varovanje narave je v evropskih državah urejeno nekako  na dveh nivojih. Tako ima 
večina evropskih držav zakone, ki urejajo  varstvo okolja in zakone, ki urejajo varstvo 
narave. Gre za različne poudarke in cilje, ki jih posamezna država s to ureditvijo želi 
doseči. Vendarle pa je vsem skupno to, da se  ti predpisi med seboj prepletajo in  
učinkujejo drug na drugega. Pri varstvu narave so pri večini  predmet varstva ogrožene 




Graf 8:  Razvoj zavarovanih območij v 39 državah EU 
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Vir: Eea.europa, 2011 
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Preglednica 4: Območja Natura 2000 v skupni površini ozemlja Slovenije, EU-27 in 
nekaterih drugih držav v letu 2008 
 
    EU-27 Slovenija Slovaška Irska Avstrija Italija Madžarska 
SPA (direktiva o 
pticah) % 11 23 25 3 12 14 15 
SCI (direktiva o 
habitatih) % 14 32 12 11 11 14 15 
SPA (direktiva o 
pticah) km2 490824 4618 12236 2080 9869 41053 13512 
SCI (direktiva o 
habitatih) km2 586092 6397 5739 7551 8889 43055 13973 
 
Vir: Register območij Natura 2000, Agencija RS za okolje, 2010, Natura 2000 Barometer, European 





V Avstriji urejajo varstvo narave dežele s svojimi zakoni. Salzburški zakon o varstvu 
narave iz leta 1993 si kot temeljni cilj zastavlja varovanje in negovanje avtohtone narave 
in po človeku oblikovane kulturne krajine. Osnovne naloge zakona so ohranjevati, trajno 
zagotavljati in izboljševati raznolikost, posebnost in lepoto narave ter njeno rekreacijsko 
vrednost, naravne ali tradicionalne življenjske prostore za ljudi, živali in rastline, bogastvo 
vrst domačega živalskega in rastlinskega sveta, zmogljivost in zmožnost narave za samo 
očiščevanje ter pretežno nemoteno naravno ravnovesje. Med drugim je tu pomembno 
načelo prednosti javnega interesa narave, ki pomeni, da ima pri uporabi tega zakona in 
podzakonskih predpisov javni interes varstva narave prednost pred drugimi javnimi 
interesi. Kadar pri tehtanju interesov interes varstva narave nima prednosti in bi to 
ogrozilo življenjski prostor redkih, ogroženih ali zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, se 
lahko določi primerne ukrepe kot nadomestilo za pričakovano okrnitev narave. Predmet 
varstva so deli narave. 
 
Koroški deželni zakon o varstvu narave (1986) si je za temeljni cilj zadal ohranjanje na eni 
strani pestrosti, enkratnosti, lepote in vitalnosti narave, ter na drugi strani bogastva 
raznovrstnih rastlinskih in živalskih vrst. Predmet varstva so pokrajine, rekreacijske 
površine, rastline in živali, posebna območja narave, naravni spomeniki, jamski svet, 
minerali in fosili ter urejanje krajine. Določena je splošna obveznost vsakogar, da varuje 
naravo. 
 
V Tirolski deželni zakonodaji so splošna načela ohranjanje in negovanje narave, 
uporabljanje narave samo toliko, da ostane njena vrednost ohranjena tudi za bodoče 
rodove. Predmet varstva so krajinska varstvena območja, območja za počitek, naravni 
parki, varovani deli krajine, narodni parki, rastlinski in živalski svet ter neživa narava kot 
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naravni spomeniki, naravne jame ter naravovarstvena območja. Zakon posebej ureja 
nego krajine. 
 
V zvezi s predkupno pravico na kmetijskih zemljiščih je ureditev prav tako ločena po 
deželah. Po koroškem deželnem Zakonu o kmetijski kolonizaciji iz leta 1970, se lahko 
vodijo kmetijski kolonizacijski postopki za izboljšanje kmetijske sestave. Cilj teh postopkov 
je oblikovanje in ohranjanje takšnih kmečkih posestev, katerih donosi iz kmetovanja ali 
tudi iz dopolnilnih dejavnosti lahko kmečki družini trajno zagotavljajo primerno 
preživljanje. 
 
Če je potrebno za zagotovitev uspešne kolonizacije, sme pristojni organ odrediti v korist 
Kmetijskega kolonizacijskega sklada ustanovitev predkupne pravice za primer, ko je 
kmetijo, kmetijsko zemljišče ali pravico uporabe pridobila dežela Koroška in prenesla te 
nepremičnine ali pravice za namene kolonizacije na drugo osebo, pridobitelj pa pred 




Italijanski zakon, ki ureja varstvo narave, ima opredeljen temeljni cilj zakona kot nalogo 
zagotoviti in pospešiti ohranjanje in obnavljanje zemljiškega naravnega bogastva. Zakon 
razvršča naravne varovane površine na narodne parke, deželne narodne parke in naravne 
rezervate. V primeru potrebe in nuje se naravne površine zavarujejo v eni od naštetih 
oblik. Med varovanimi narodnimi naravnimi površinami zakon ureja naslednje 
ustanovitvene oblike: narodni park; državni naravni rezervati ter varovane morske 
površine. Zakon omogoča tudi zavarovanje površin, ki ležijo poleg zavarovanih površin, če 
je to potrebno za ohranitev vrednot varovanih površin (Jevšenak Kremesec, 2002) 
 
V Italiji je bila sedaj veljavna zakonita predkupna pravica na kmetijskem zemljišču najprej 
določena z zakonom št. 590 z dne 26. maja 1965, v skladu s katerim ima v primeru 
odplačnega prenosa kmetijskega zemljišča ali njegove oddaje v dedni zakup prednostno 
pravico neposredni obdelovalec tega zemljišča, ki zemljišče najprej dve leti obdeluje kot 
zakupnik, parciarični kolon, ali družabnik, in v zadnjih dveh letih ni odtujil drugega 
kmetijskega zemljišča, razen v primeru zemljiškega prestrukturiranja. Za zemljišče, za 
katero namerava uveljaviti predkupno pravico, pa velja, da skupaj z zemljiščem, ki ga že 
ima, ne sme presegati trikratnika površine, ki ustreza delovni sposobnosti njegove 
družine. 
 
Z zakonom št. 817 z dne 14. avgusta 1971, je bila uvedena še zakonita predkupna 
pravica mejaša, če je neposredni obdelovalec sosednjega zemljišča. Namen tovrstne 
predkupne pravice je oblikovati večje kmetije neposrednih obdelovalcev, ki bodo 
omogočale večjo tehnično in gospodarsko učinkovitost. Prvo predkupno pravico, določeno 
v korist kmeta, ki že obdeluje zemljišče, imenujejo tudi kot splošno kmetijsko predkupno 
pravico, drugo pa kot mejaševo predkupno pravico (Gaberšek, 2008). 
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5.3  NEMČIJA 
 
Nemčija ureja varstvo narave na zvezni in na deželni ravni. Medtem ko zvezni zakon ureja 
pretežno okvirne predpise za deželne zakone, so deželni zakoni tisti, ki veljajo 
neposredno. 
 
Zvezni zakon iz leta 1976 opredeljuje kot temeljne cilje ohranjanje zmogljivosti naravnega 
okolja, uporabne vrednosti naravnih dobrin, rastlinskih in živalskih prosto živečih vrst, 
raznolikosti, posebnosti in lepote narave in krajine. Zakon ureja splošne ukrepe za varstvo 
narave in krajine, posebne ukrepe za varstvo določenih delov narave in krajine, in splošne 
in posebne ukrepe za varstvo prosto živečih oziroma zavarovanih vrst. Zakon v okviru 
splošnih določb ureja presojo negativnih vplivov na naravo. Splošno varstvo se dosega 
zlasti z načrtovanjem, posebno varstvo pa na način dovoljenih posegov v naravo in 
krajino. Deli narave se varujejo kot naravni rezervat, narodni park, zavarovana krajina, 
naravni park, naravni spomenik in zavarovani del krajine, rastlinske in živalske vrste ter 
njihovi habitati in biotopi (Jevšenak Kremesec, 2002). 
 
V Nemčiji zakonita predkupna pravica na kmetijskih zemljiščih ni predpisana na splošno 
oziroma za vsako prodajo. Po Zakonu o prometu z zemljišči mora vsako pravnoposlovno 
odsvojitev zemljišča in pogodbo o tem prenosu sicer odobriti pristojni organ. Kot 
pravnoposlovna odsvojitev se šteje tudi ustanovitev ali odsvojitev solastninskega deleža 
na zemljišču ter ustanovitev užitka na zemljišču. Odobritev ni potrebna, če je pogodbena 
stranka zveza ali dežela ali verska skupnost, ali če odsvojitev ali izvedba predkupne 
pravice rabi za izvedbo komasacije ali kolonizacije. 
 
Zakon določa, kdaj mora pristojni organ izdati odobritev in kdaj ne sme izdati odobritve. 
Če pristojni organ odreče soglasje, mora pristojni organ predložiti pristojnemu organu za 
kmetijsko kolonizacijo, da se izjavi o uveljavitvi predkupne pravice. Po državnem zakonu o 
kmetijski kolonizaciji mora vsaka dežela, ki nima podjetja za opravljanje splošno koristne 
dejavnosti na področju kolonizacije oblikovati takšno podjetje za ustanavljanje novih 
naselij in za dvig majhnih kmetijskih gospodarstev, vendar največ do velikosti 
samostojnega poljedelskega obrata (Gaberšek, 2008). 
 
5.4  ŠVICA 
 
V Švici je varstvo narave razdeljeno med zvezo in kantone. Zvezni zakon o varstvu narave 
in domovinskem varstvu iz leta 1966 določa kot namene varstva narave varstvo 
krajinskega in krajevnega izgleda, zgodovinskih mest ter naravnih in kulturnih 
spomenikov v državi, podporo kantonom pri izvajanju njihovih nalog na področju varstva 
narave in domovinskega varstva, zagotavljanje sodelovanja, podpora prizadevanjem 
organizacij za varstvo narave in varstvo avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst v njihovem 
življenjskem okolju. Na podlagi tega zakona so določene pristojnosti zveze. Posamezen 
ukrep ne sme presegati interesov varstva objekta in njegove okolice. V izključni 
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pristojnosti zveze je varstvo avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst, pri čemer se pri 
varstvu območij ločijo biotopi nacionalnega od biotopov regionalnega in lokalnega 
pomena. 
 
Med kantonalnimi zakoni omenimo primer kantona Bern. Namen tamkajšnjega zakona, ki 
je v veljavi od leta 1992, je varovanje oziroma ponovna vzpostavitev naravnega okolja za 
avtohtone prosto živeče živali in rastline, njihovo ohranjanje in pospeševanje, ohranjanje 
oziroma ponovna vzpostavitev ravnotežja v naravnem okolju, zmanjševanje motenj v 
občutljivih življenjskih okoljih, pospeševanje okoljevarstvene in krajinsko sprejemljive rabe 
prostora, zavarovanje vrednih geoloških objektov ter vzbuditev razumevanja za 
soodvisnost v naravi. Zakon določa številne ukrepe in naloge varstva narave. Zakon ureja 
tudi uprabo strupov in drugih snovi, škodljivih okolju, ki je na zavarovanih območjih in 
objektih načeloma prepovedana, prav tako uporaba kemičnih sredstev za rastline, gnojil 
in dodatkov za tla. Izjeme je mogoče določiti le s predpisi in podrobnejšimi navodili za 
zavarovana območja in objekte (Jevšenak Kremesec, 2002). 
 
Švicarski Zakon o kmečkem zemljiškem pravu določa cilje kmetijske zemljiške politike ter 
omejitve pri dedovanju in prometu s kmetijami in kmetijskimi zemljišči ter pri tem ureja 
več primerov, ko imajo kmetje predkupno pravico na kmetiji oziroma kmetijskem 
zemljišču. Zakon ureja v drugem poglavju odpravo pogodbene skupne lastnine, v tretjem 
poglavju pa odsvojitvene pogodbe. Pri odsvojitvenih pogodbah imajo sorodniki predkupno 
pravico po določenem vrstnem redu. 
 
Če se odsvaja kmetijsko zemljišče, ima predkupno pravico tudi potomec, ki ima kmetijo 
oziroma gospodarsko razpolaga s kmetijo, zemljišče pa leži na krajevno običajnem 
obdelovalnem območju kmetije. Predkupni upravičenci lahko zahtevajo prenos kmetije po 
donosni vrednosti, prenos kmetijskega zemljišča pa po dvojni donosni vrednosti. 
 
Če predkupno pravico uveljavi dvoje ali več upravičencev z istim vrstnim redom, odloči 
odsvojitelj, s katerim bo sklenil prodajno pogodbo. Če se odsvojitelj ne odloči, se določi 
druga pogodbena stranka na podlagi osebnih lastnosti, ki so pomembne za odločitev o 
dodelitvi kmetijskega gospodarstva.  
 
Predkupno pravico zakon ureja tudi za odsvojitev solastninskega deleža na kmetiji. V tem 
primeru imajo po zakonu predkupno pravico vsak solastnik, ki sam osebno obdeluje 
kmetijo, vsak potomec, brat ali sestra lastnika ter zakupnik pod pogoji, ki veljajo za 
predkupno pravico na kmetiji, ter vsak drug solastnik. Podobna ureditev velja za 
odsvojitev solastninskega deleža na kmetijskem zemljišču. 
 
Za uveljavljanje predkupne pravice zakon predpisuje tudi nekatere skupne določbe. Če 
odsvojitev zajema tudi inventar, lahko odsvojitelj izjavi, da inventar v celoti ali deloma ni 
zajet v predkupno pravico. Če je s kmetijskim zemljiščem tesno povezan tudi nekmetijski 
obrat, lahko predkupni upravičenec zahteva dodelitev obeh gospodarstev. Kot prevzemna 
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cena za obratni inventar in nekmetijsko gospodarstvo velja vrednost, ki se všteva 
prevzemniku pri delitvi dediščine. 
 
Če je lastnik pridobil kmetijo na podlagi predkupne pravice v osebno obdelovanje, sme v 
desetih letih po pridobitvi odsvojiti kmetijo samo s soglasjem prodajalca. Soglasje 
prodajalca pa ni potrebno, če kmetijo pridobi lastnikov potomec, ki osebno obdeluje 
kmetijo in je za to usposobljen, če lastnik odsvoji kmetijo v javno korist na podlagi 
pogodbe, če je kmetija prisilno prenesena v javno korist ali če lastnik z odobritvijo 
pristojnega organa odsvoji posamezna zemljišča ali njihove dele. Če lastnik ali njegov 
potomec v desetih letih od prenosa kmetije preneha s kmetovanjem, ima prodajalec, proti 
kateremu je lastnik uveljavil predkupno pravico, pravico do povratnega odkupa. Odkupna 
pravica ni prenosljiva drugače kot z dedovanjem. Tudi odkupna pravica je izključena v 
podobnih primerih odsvojitve kmetije, ki so skoraj enaki kot primeri, ko se za odsvojitev 
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6 ZAKLJUČEK  
 
 
V nalogi je prikazano na kakšen način je urejen sistem varstva in ohranjanja narave in 
okolja v Sloveniji ter kateri zakonodajni dokumenti so uporabljeni pri reguliranju 
dejavnosti varstva in ohranjanja narave in okolja ter prometa z zemljišči. Na podlagi 
povedanega lahko postavim nekaj osnovnih zaključkov. 
 
Zakonodaja s področja varstva in ohranjanja narave v Sloveniji sledi evropskim in 
mednarodnim direktivam in smernicam. Pravzaprav ni pomembnejšega dokumenta, ki ga 
Slovenija ni ratificirala v preteklih letih.  S tega vidika lahko ocenimo stanje v Sloveniji kot 
zadovoljivo in usklajeno z mednarodno zakonodajo. Posebej pomembno je bilo sprejetje 
Zakona o ohranjanju narave, ki skupaj z Zakonom o varstvu okolja tvori dovolj čvrsto 
osnovo smiselni regulaciji tega področja pri nas. 
 
Zavarovana območja v Sloveniji se širijo in nastajajo novi krajinski in regijski parki ter 
naravni spomeniki. Posebej je zanimivo opazovati zakonodajne rešitve pri trgovanju in 
prometu z zemljišči in načine s katerimi je takšna dejavnost regulirana z zakoni. Večina 
zakonodaje je tudi na tem področju usklajene z mednarodnimi smernicami, opazne pa so 
nekatere pomembne razlike in podobnosti med Slovenijo in tujimi državami. Tako je v 
Sloveniji prisoten relativno centraliziran sistem urejanja prometa z zemljišči, kjer so 
osrednji zakonski dokumenti Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave in Zakon 
o kmetijskih zemljiščih. V njih so dovolj jasno določeni postopki trgovanja z 
nepremičninami na zavarovanih območjih in omejitve zakonske predkupne pravice pri teh 
dejanjih. Postopek, ki se tudi dovolj redno in tekoče izvaja, je dovolj jasno zakoličen 
predvsem v Zakonu o ohranjanju narave. Zanimivo vprašanje je, v kolikšni meri se zakon 
tudi uporablja in kje bi ga bilo mogoče v prihodnosti še izboljšati, predvsem v smislu bolj 
transparentne in tekoče prodaje zemljišč na zavarovanih območjih. 
 
Podrobnejši pregled planiranih in porabljenih proračunskih sredstev za odkupe zemljišč na 
zavarovanih območjih na področju celotne Slovenije, kaže, da količina denarja za odkupe 
stagnira, kar nam daje misliti, da  to področje nima ustrezne politične podpore.  
 
Po zbranih podatkih je v obdobju 2003-2010 bilo 30 realiziranih odkupov zemljišč na 
zavarovanih območjih v Sloveniji, od tega jih je bilo 11 v Triglavskem narodnem parku, 13 
v krajinskem parku Goričko, 4 v parku Škocjanske jame, in 2 v krajinskem parku Kolpa, 
kar je malo glede na potrebe in zmožnosti. 
 
Ugotavitev je, da je področje prometa z zemljišči v Slovenijo dobro in transparentno 
regulirano in da smo na tem področju uspešno prevzeli nekatere smernice iz sosednjih in 
primerljivih evropskih držav. V nadaljevanju bo zagotovo pomembno slediti tekočim 
trendom tudi v bodoče in zagotoviti javnosti transparentno in pravično urejanje varovanja 
zavarovanih območij, torej naše najpomembnejše naravne in kulturne dediščine.  
  46 
Zavedati se moramo, da z  načrtovanim uveljavljanjem  predkupne pravice lahko 
oblikujemo dobro politiko zaokroženih varovanih območij znotraj le-teh in v zunanjem 
robnem delu, da bi tako še bolj zaščitili posamezne predele pred škodljivimi vplivi izven 
neposrednih meja zavarovanih območij, škodljivih emisij, agresivnem transportu, poplavne 
ogroženosti,... kar vse je povezano z namenskimi proračunskimi sredstvi, oziroma politiko 
interesa in odločanja. 
Te poznornosti je za zavarovana območja v tem trenutku vsekakor premalo.  
 
V preteklih letih smo  dobili tudi nekaj izkušenj kako pomembno pravzaprav uveljavljanje 
predkupne pravice države ali lokalne skupnosti vpliva na socialno in demografsko 
strukturo posameznega območja, saj  država,  lokalne skupnosti in upravljalci  nismo 
pravočasno in v  ustrezni meri  odreagirali na pojav zgoščenih  odkupov tujcev na 
posameznem zavarovanem  območju, kar bi nam lahko dolgoročno bistveno spremenilo 
socialno in demografsko strukturo področja.  
 
Človek zahodne filozofije se mora še v večji meri zavedati  svojega položaja, torej, da je le 
del narave in ne njen gospodar, kar pomeni, da je življensko nujno povezan in soodvisen 
z drugo živo in neživo naravo, zato mora temu primerno oblikovati tudi svoja pravila 
obnašanja, svoj red in  svoje pravo. Domorodna ljudstva to preprosto vedo, mi se pa tega 
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Priloga 1: Predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji na področju varstva okolja  
Ime predpisa  Kratka oznaka  
TEMELJNA PREDPISA  
Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno 
besedilo) /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006, 
70/2008)  
Environmental Protection Act  
Temeljni zakon s področja varstva okolja, ki za 
urejanje področja varstva naravnih vrednost 
predvideva poseben zakon. Nadomestil je Zakon o 
varstvu okolja iz leta 1993.  
Zakon o ohranjanju narave - uradno prečiščeno 
besedilo /ZON-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 96/2004)  
Nature Conservation Act  
Temeljni zakon s področja ohranjanja narave, ki 
ureja varstvo naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti. Zakon je bil prvič sprejet l 1999 
(Ur. l. RS, št. 56/1999), vse spremembe, so zajete 
v prečiščenem besedilu.  
IZVEDBENI PREDPISI  
RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE, GLIVE  
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS, št. 
82/2002)  
Rules on the inclusion of endangered plant and 
animal species in the Red List  
Ministrov predpis, ki daje pravni status ogroženim 
rastlinskim in živalskim vrstam, mdr. osnova za 
zavarovanje vrst  
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih 
vrstah  
(Ur. l. RS, št. 46/2004, 110/2004, 115/2007, 
36/2009)  
Decree on protected wild plant species  
Vladna uredba s katero so zavarovane rastlinske 
vrste (vrstno varstvo)  
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih 
vrstah  
(Ur. l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 
115/2007, 96/2008, 36/2009)  
Decree on protected wild animal species  
Vladna uredba s katero so zavarovane živalske 
vrste (vrstno varstvo)  
Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur.l. RS, št. 
57/1998)  
Decree on the protection of wild fungi  
Vladna uredba s katero so zavarovane glive, 
vključno z omejitvami nabiranja in seznamov vrst  
Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega 
medveda (Ursus arctos) iz narave (Ur.l. RS, št. 
87/2005, 17/2006, 21/2007, 23/2008)  
Rules on the taking of brown bear (Ursus arctos) 
from the wild  
Pravilnik, ki določa letni odvzem medvedov iz 
populacije  
Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave 
(Ur.l. RS, št. 28/2009)  
Rules on the taking of brown bear (Ursus arctos) and wolf (Canis lupus) in the wild  
HABITATNI TIPI  
Uredba o habitatnih tipih  
(Ur.l. RS, št. 112/2003, 36/2009)  
Decree on habitat types  
Vladna uredba, ki navaja habitatne tipe, za katere 
veljajo določeni ukrepi  
   
EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA  
Uredba o ekološko pomembnih območjih  
(Ur. l. RS, št. 48/2004)  
Decree on ecologically important areas  
Uredba določa ekološko pomembna območja in 
nekatere ukrepe  
JAME  
Zakon o varstvu podzemnih jam (Ur.l. RS, št. 
2/2004)  
Cave Protection Act  
Ureja varstvo jam, dostop, koncesije, ohranjanje 
geomorfoloških značilnosti in jamskega živalstva  
 
NARAVNE VREDNOTE  
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot  
(Ur.l. RS, št. 52/2002; spremembe in dopolnitve: Ur.l. RS, št. 67/2003)  
Decree on the categories of valuable natural features  
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(Ur.l. RS, št. 111/2004, 70/2006, 58/2009)  
Rules on the designation and protection of 
valuable natural features  
S tem pravilnikom so določene naravne vrednote 
in navedene v obsežni prilogi.  
Dopolnitev pravilnika določa za naravne vrednote 
jame in jih razvršča glede vstopa na odprte jame s 
prostim ali nadzorovanim vstopom ali zaprte jame.  
POSEBNA VARSTVENA OBMOČJA (NATURA 2000)  
Uredba o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000)  
(Ur. l. RS, št. 49/2004, 110/2004, 59/2007, 
43/2008)  
Decree on special protection areas (Natura 2000 
areas)  
Uredba določa območja NATURA 2000 po direktivi 
o ptičih in predloge območij po direktivi o 
habitatih.  
Uredba je bila spremenjena glede na opomin 
Evropske komisije na nepopolno transpozicijo 
Direktive o habitatih  
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Ur.l. RS, št. 130/2004, 53/2006)  
Rules on the assessment of acceptability of impacts caused by the execution of plans and activities 
affecting nature in protected areas  
ZADRŽEVANJE ŽIVALI V UJETNIŠTVU, TRGOVINA  
Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst 
(Ur.l. RS, št. 98/2002, 46/2004, 39/2008)  
Decree on the rescue centre for animals of wild 
species  
Uredba ureja zatočišča za živali.  
Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu 
podobnem prostoru  
(Ur.l. RS, št. 37/2003)  
Decree on zoos and similar facilities  
Uredba ureja pogoje za živalske vrtove.  
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali 
prostoživečih vrst v ujetništvu  
(Ur.l. RS, št. 90/2001)  
Order on living conditions for and care of wild 
animals kept in captivity  
Uredba določa pogoje za zadrževanje živali v 
ujetništvu.  
Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu  
( Ur. l. RS, št. 58/2004)  
Rules on the marking of animals kept in captivity  
Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini Uredba o trgovanju z ogroženimi rastlinskimi in 
   
z živalskimi in rastlinskimi vrstami  
(Ur.l. RS, št. 52/2004)  
Decree on the management and protection 
methods in trade in animal and plant species  
živalskimi vrstami, ki z vstopom Slovenije v EU 
usklajuje pravno stanje na tem področju.  
Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev (Ur.l. RS, št. 
62/2007)  
Rules on wild animal species not requiring a permit for captive breeding 
VOŽNJA Z VOZILI V NARAVNEM OKOLJU  
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem 
okolju  
(Ur.l. RS, št. 16/1995, 28/1995, 35/2001)  
Predpis ureja vožnjo zunaj prometnic.  
NARAVOVARSTVENI NADZOR  
Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Ur.l. RS, št. 
30/2003)  
Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov  
(Ur.l. RS, št. 37/2003)  
PRESOJA TVEGANJA ZA NARAVO  
Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila  
(Ur.l. RS, št. 43/2002)  
OZNAČEVANJE  
Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 117/2002, 53/2005)  
PREDPISI DRUGIH PODROČIJ, POMEMBNIH ZA VARSTVO NARAVE  
Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Odl.US: U-I-51/95, 
56/1999 (31/2000 – popr.), 61/1999, 67/2002, 110/2002)  
Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/2004)  
Zakon o morskem ribištvu  
(Ur.l. RS, št. 115/2006)  
Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 61/2006)  
karta vplivnega območja parka Škocjanske jame (Ur.l. RS, št. 63/1997)  
Odredba o pogojih za snemanje v podzemnih jamah na območju regijskega parka Škocjanske jame 
(Ur.l. RS, št. 11/1998, 33/1998)  
Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame (Ur.l. RS, št. 84/1999)  
Odlok o programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje 2006-2010 (Ur.l. RS, št. 
138/2006)  
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur.l. SRS, št. 17/1981 (18/1981 - popr.), 42/1986, RS, št. 
8/1990, 35/2001)  
Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Ur.l. RS, št. 85/2006)  
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa (Ur.l. RS, št. 98/2006)  
Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur.l. RS, št. 112/2008)  
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PONUDBA ZA PRODAJO ZEMLJIŠČA NA ZAVAROVANEM OBMOČJU 
 
Zgoraj navedeni prodajalec izročam naslovniku na podlagi določil Zakona o ohranjanju narave (Uradni list 
RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1 in 32/08-odlUS) ponudbo za prodajo naslednjega zemljišča, ki 
se nahaja na zavarovanem območju  
 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...BBBBv občini BBBBBBBBBBBBBB.. 











 za m2  
Skupna 
vrednost v € 
         
  
 
       
  
 
       
  
 
       
         
         
 
Zemljišče je obremenjeno s (prevžitkom, hipoteko, ipd): 




(npr. kopija katastrskega načrta, zemljiškoknjižni izpisek, potrdilo o namenski rabi zemljišča, pooblastilo 
pooblaščenca)   
                                                                                                                                                                        V 
VEDNOST - UPRAVLJAVEC                                               __________________________ 
ZAVAROVANEGA  OBMOČJA:                                                        __________________________ 
  (samo v primeru, če ta obstaja)  __________________________ 
__________________________                                          (podpis prodajalca oz. pooblaščenca) 
__________________________    
   
PRODAJA ZEMLJIŠČ NA ZAVAROVANEM OBMOČJU – ZAKONITA PREDKUPNA 
PRAVICA 
 
Navodilo za izpolnjevanje obrazca 
 
 
I. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1 in 
32/08-odlUS, v nadaljevanju: ZON) v 84. členu kot enega izmed ukrepov varstva naravnih 
vrednot določa predkupno pravico pri nakupu zemljišč na zavarovanih območjih. 
Predkupna pravica velja ne glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo predkupno 
pravico na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih.  
 
Iz zgoraj navedenega sledi, da se predkupna pravica nanaša samo na kmetijska, gozdna 
in vodna zemljišča, ne pa tudi na stavbna zemljišča.  
 
Prav tako je treba še dodatno poudariti, da velja predkupna pravica samo pri nakupu 
zemljišč na zavarovanih območjih, za katere je bil sprejet akt o zavarovanju. Zavarovana 
območja ZON ureja v členih 53. do 71. Zavarovana območja so ožja in širša, to so naravni 
spomenik, strogi naravni rezervat, naravni rezervat, narodni park, regijski park in krajinski 
park. Zavarovana območja niso posebna varstvena območja - območja Nature 2000, 
določena z  Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list 
RS, št. 49/04, 110/04 in 59/07), ekološko pomembna območja, določena z Uredbo o 
ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04) in tudi ne naravne vrednote, 
določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 
70/06). 
 
V primeru prodaje zemljišča na zavarovanem območju mora lastnik o tem obvestiti 
predkupnega upravičenca, tako da mu posreduje ponudbo za prodajo zemljišča. 
Predkupni upravičenec je lahko država ali lokalna skupnost. To je odvisno od tega, ali je 
akt o zavarovanju, s katerim se območje zavaruje, sprejela država ali lokalna skupnost. 
Izjema so občinski akti o razglasitvi naravnih znamenitosti, ki štejejo za akte o 
zavarovanju naravnih vrednot državnega pomena. V tem primeru je predkupni 
upravičenec na navedenih območjih država, ne glede na to, da je akte o zavarovanju 
sprejela lokalna skupnost.  
 
Skladno s predpisi, ki urejajo državno upravo, predkupno pravico države uveljavlja 
Agencija RS za okolje, razen v primeru Triglavskega narodnega parka, kjer skladno z 
Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, 52/10) predkupno pravico na 
kmetijskih, gozdnih, vodnih in tudi na stavbnih zemljiščih uveljavlja javni zavod Triglavski 
narodni park, Ljubljanska 27, 4260 Bled (triglavski-narodni-park@tnp.gov.si) 
 
V skladu z ZON imajo nekatera zavarovana območja tudi svoje upravljavce. V primeru, da 
ima zavarovano območje upravljavca, ga mora lastnik zemljišča o ponudbi za prodajo 
obvestiti enako kot predkupnega upravičenca. Naslovi upravljavcev so: 
   
- Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda 
kozjanski-park@kp.gov.si 
- Regijski park Škocjanske jame, Škocjan 2, 6215 Divača 
psj.info@psj.gov.si 
- Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad 
park.goricko@guest.arnes.si 
- Naravni rezervat Škocjanski zatok, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije (DOPPS), Tržaška 2, p.p. 2990, 1000 Ljubljana 
skocjanski@skocjanski-zatok.org 
- Krajinski park Sečoveljske soline, Soline Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 
Portorož 
kpss@soline.si 
- Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, 8341 Adlešiči  
info@kp-kolpa.si 
- Krajinski park Strunjan, Pacug 10, 6320 Portorož 
info@parkstrunjan.si 




II. Obvestilo o nameravani prodaji ima pravni značaj ponudbe in mora vsebovati podatke 
o zemljišču, ceno in druge prodajne pogoje. Ponudba za prodajo zemljišča na 
zavarovanem območju se poda na posebnem obrazcu. Prodajalec mora v obrazec 
napisati: 
• svoje podatke. V primeru solastništva je potrebno napisati podatke vseh 
solastnikov. V kolikor vlaga ponudbo pooblaščenec, vanjo navede svoje podatke 
ter podatke lastnika oz. solastnikov;  
• zavarovano območje in občino, v kateri se zemljišče nahaja; 
• podatke o zemljišču (delež lastnine, ki je predmet prodaje, parcelna št., kultura, 
razred, površina, katastrska občina, cena). V primeru prodaje več parcel, je 
potrebno izpolniti okenca za vsako parcelo posebej; 
• v primeru, ko je zemljišče, ki je predmet prodaje, stvarnopravno obremenjeno, je 
potrebno to v obrazcu navesti; 
• v primeru, da ima zavarovano območje, v katerem leži prodajano zemljišče, 
upravljavca, je potrebno kopijo ponudbe poslati tudi upravljavcu. V nasprotnem 
primeru tega dela obrazca ni potrebno izpolniti; 
• v primeru, ko vlogo vloži pooblaščenec oz. jo v imenu vseh solastnikov vloži eden 
izmed njih, je potrebno vlogi priložiti pooblastilo. 
 
Za lažje in hitrejše reševanje vloge lahko ponudnik obrazcu priloži kopijo katastrskega 
načrta, zemljiškoknjižni izpisek, potrdilo o namenski rabi zemljišča ipd., v kolikor z zgoraj 
navedenimi listinami razpolaga.  
 
   
Na ponudbo bo organ odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v zakonsko 
določenem 60-dnevnem roku. V primeru, da organ ponudbe ne bo sprejel, bo to sporočil 
s posebno izjavo na hrbtni strani obrazca. V primeru sprejema ponudbe pa bo stranka 
prejela izjavo o uveljavljanju predkupne pravice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
